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第
一
章
　
労
働
協
約
上
の
苦
情
処
理
・
仲
裁
制
度
（
第
三
九
号
よ
り
続
く
）
第
五
節
　
仲
裁
可
能
性
及
び
仲
裁
裁
定
に
対
す
る
司
法
審
査
に
つ
い
て
の
学
説
　
前
節
ま
で
に
取
り
上
げ
た
、
仲
裁
可
能
性
を
め
ぐ
る
問
題
と
、
仲
裁
裁
定
に
対
す
る
司
法
審
査
の
範
囲
・
あ
り
方
を
め
ぐ
る
問
題
が
、
ア
メ
リ
カ
公
務
員
法
に
お
け
る
労
働
協
約
上
の
仲
裁
制
度
に
お
け
る
主
要
な
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
の
学
説
の
状
況
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
　
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
詳
細
な
検
討
を
加
え
る
論
稿
は
、
筆
者
の
知
る
限
り
必
ず
し
も
多
く
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
論
稿
に
お
い
て
は
、
公
務
員
法
の
領
域
に
お
い
て
も
、
可
能
な
限
り
民
間
部
門
の
仲
裁
尊
重
法
理
と
同
様
の
問
題
処
理
が
な
さ
れ
る
べ
き
旨
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
　
た
と
え
ば
、H  
odges
     
教 
は
、
裁
判
の
場
面
に
お
い
て
公
務
部
門
に
お
け
る
協
約
上
の
仲
裁
に
対
す
る
尊
重
の
度
合
い
を
民
間
部
門
よ
り
（
　
）
９２授
五
三
ア
メ
リ
カ
公
務
員
法
に
お
け
る
雇
用
関
係
の
「
当
事
者
」
の
手
に
よ
る
個
別
労
働
紛
争
処
理
制
度
（
二
・
完
）（
川
田
）
ア
メ
リ
カ
公
務
員
法
に
お
け
る
雇
用
関
係
の 
「
当
事
者
」
の
手
に
よ
る
個
別
労
働
紛
争
処
理
制
度
（
二
・
完
）
―
―
　法
理
論
上
の
積
極
的
意
義
と
限
界
　―
―
川
　
田
　
琢
　
之
論
　
説
低
い
も
の
と
す
る
根
拠
に
な
り
う
る
考
え
方
と
し
て
、
①
公
務
部
門
に
お
け
る
仲
裁
は
民
間
部
門
と
比
べ
て
歴
史
が
浅
い
こ
と
か
ら
、
広
範
な
射
程
を
持
つ
仲
裁
条
項
を
当
事
者
が
締
結
し
た
と
の
推
測
が
妨
げ
ら
れ
る
、
②
公
務
部
門
に
お
い
て
仲
裁
が
機
能
す
る
範
囲
は
、
公
共
の
利
益
を
保
護
す
る
観
点
か
ら
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
③
公
務
部
門
に
お
い
て
は
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
と
い
う
、
公
的
使
用
者
に
課
さ
れ
た
法
令
上
の
責
務
を
考
慮
し
て
、
仲
裁
裁
定
に
対
す
る
司
法
審
査
は
民
間
部
門
以
上
に
広
範
に
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
④
公
務
部
門
に
お
い
て
は
雇
用
関
係
が
法
令
に
よ
っ
て
詳
細
に
規
律
さ
れ
て
い
る
た
め
、
法
令
の
解
釈
と
い
う
裁
判
所
の
機
能
が
仲
裁
に
よ
っ
て
侵
食
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
場
面
で
は
、
裁
判
所
は
仲
裁
裁
定
に
対
す
る
立
ち
入
っ
た
審
査
を
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
四 
を
挙
げ
た
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
反
論
を
加
え
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、
①
に
つ
い
て
は
、
紛
争
の
迅
速
か
つ
低
コ
ス
ト
で
の
解
決
を
可
能
に
す
る
等
の
協
約
上
の
仲
裁
制
度
の
メ
リ
ッ
ト
は
公
務
部
門
に
お
い
て
も
民
間
部
門
と
同
様
に
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
公
務
部
門
に
お
け
る
仲
裁
に
関
す
る
経
験
の
蓄
積
が
進
む
と
と
も
に
、
協
約
の
締
結
の
際
に
苦
情
処
理
・
仲
裁
手
続
の
設
置
を
義
務
付
け
る
公
務
員
団
体
交
渉
立
法
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
協
約
上
の
仲
裁
制
度
を
尊
重
す
る
立
法
政
策
が
進
展
し
て
い
る
こ
と
等
に
照
ら
す
と
、
四
つ
の
う
ち
で
も
っ
と
も
説
得
力
の
な
い
主
張
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
②
及
び
③
に
つ
い
て
は
、
公
共
の
利
益
も
し
く
は
使
用
者
の
公
共
的
性
格
を
理
由
と
し
た
仲
裁
裁
定
の
効
力
の
否
定
は
、
民
間
部
門
に
お
け
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
ポ
リ
シ
ー
違
反
を
理
由
と
し
た
仲
裁
裁
定
の
効
力
否
定
と
同
様
の
枠
組
み
の
下
で
の
み
認
め
ら
れ
る
べ
き
旨
を
主
張
し
て
い 
。
そ
の
論
拠
と
し
て
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
ポ
リ
シ
ー
と
無
関
係
な
場
面
で
は
公
共
の
利
益
も
し
く
は
使
用
者
の
公
共
的
性
格
を
理
由
と
し
て
仲
裁
裁
定
の
効
力
を
否
定
す
る
こ
と
は
正
当
化
で
き
な
い
こ
と
、
及
び
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
ポ
リ
シ
ー
違
反
を
理
由
に
仲
裁
裁
定
の
効
力
を
否
定
す
る
範
囲
を
（
民
間
部
門
に
お
け
る
枠
組
み
を
超
え
て
）
拡
大
す
る
こ
と
は
、
仲
裁
も
し
く
は
団
体
交
渉
を
促
進
す
る
と
い
う
別
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
ポ
リ
シ
ー
の
侵
害
に
当
た
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
仲
裁
付
託
の
可
否
が
問
題
と
な
る
場
面
に
お
い
て
も
同
様
の
観
点
か
ら
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
苦
情
を
仲
裁
で
付
託
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
当
該
事
項
に
つ
い
て
団
体
交
渉
を
行
う
こ
と
が
明
確
に
違
法
と
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
け
ば
仲
裁
付
託
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
（
　
）
９３つ
（
　
）
９４る
五
四
筑
波
法
政
第
四
十
四
号
（
二
〇
〇
八
）
い
る
。
④
に
つ
い
て
は
、
四
つ
の
う
ち
で
相
対
的
に
も
っ
と
も
説
得
的
な
論
拠
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
、
司
法
審
査
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
る
行
政
機
関
に
よ
る
法
解
釈
（
人
事
行
政
機
関
に
よ
る
不
利
益
処
分
に
対
す
る
不
服
申
立
の
判
定
等
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
）
と
比
較
し
て
も
仲
裁
人
の
判
断
に
は
司
法
審
査
の
場
面
で
尊
重
さ
れ
る
べ
き
要
素
が
見
ら
れ
る
こ 
、
裁
判
所
は
協
約
上
の
仲
裁
以
外
の
場
面
で
制
定
法
上
の
問
題
を
含
む
仲
裁
に
対
し
て
好
意
的
な
立
場
を
示
し
て
い
る
こ
と
等
を
指
摘
し
つ
つ
、
仲
裁
人
に
よ
る
法
の
解
釈
に
も
一
定
の
尊
重
が
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
説
き
、
こ
こ
で
も
、
民
間
部
門
と
異
な
る
基
準
を
用
い
る
必
要
は
な
い
旨
を
主
張
し
て
い 
。
以
上
の
よ
う
なH
odges
 
     
教
授
の
主
張
は
、
協
約
上
の
苦
情
処
理
・
仲
裁
制
度
が
団
体
交
渉
と
一
体
と
し
て
労
使
自
治
の
実
現
を
図
る
も
の
で
あ
る
点
、
及
び
、
こ
う
し
た
仲
裁
制
度
及
び
団
体
交
渉
は
一
定
の
政
策
判
断
に
基
づ
い
て
設
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に
は
仲
裁
制
度
や
団
体
交
渉
を
尊
重
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
ポ
リ
シ
ー
が
存
在
す
る
点
を
強
調
す
る
も
の
と
い
え
る
。
　C
r
 
 aver
   
教 
も
基
本
的
に
同
様
の
観
点
か
ら
、
協
約
上
の
仲
裁
手
続
が
団
体
交
渉
の
延
長
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
こ
と
を
強
調
し
、
協
約
上
の
仲
裁
可
能
性
を
限
定
的
に
解
し
た
り
、
仲
裁
裁
定
の
司
法
審
査
の
場
面
で
仲
裁
人
が
協
約
解
釈
と
い
う
権
限
を
逸
脱
し
た
こ
と
を
比
較
的
緩
や
か
に
認
め
た
り
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
公
的
使
用
者
が
、
仲
裁
手
続
を
設
け
る
旨
を
定
め
た
協
約
の
締
結
に
合
意
し
た
と
い
う
こ
と
と
整
合
的
で
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。
　
ま
た
、H
odges
 
     
教
授
は
、
公
務
員
の
懲
戒
に
関
す
る
協
約
上
の
仲
裁
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
シ
ヴ
ィ
ル
・
サ
ー
ヴ
ィ
ス
・
シ
ス
テ
ム
上
の
身
分
保
障
制
度
と
の
関
係
で
の
詳
細
な
検
討
も
行
っ
て
お 
、
こ
こ
で
も
仲
裁
に
好
意
的
な
立
場
か
ら
、
懲
戒
に
関
す
る
紛
争
を
協
約
上
の
仲
裁
手
続
に
委
ね
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
旨
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
懲
戒
に
関
す
る
事
項
を
協
約
上
の
仲
裁
手
続
及
び
そ
の
前
提
と
し
て
の
団
体
交
渉
に
委
ね
る
こ
と
が
シ
ヴ
ィ
ル
・
サ
ー
ヴ
ィ
ス
・
シ
ス
テ
ム
の
理
念
に
抵
触
す
る
か
の
検
討
に
重
点
が
置
か
れ
て
お
り
（
し
た
が
っ
て
、
法
律
上
の
仲
裁
可
能
性
が
主
た
る
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
）、
ま
ず
、
①
採
用
に
関
す
る
シ
ヴ
ィ
ル
・
サ
ー
ヴ
ィ
ス
・
シ
ス
テ
ム
の
制
度
（
中
立
の
人
事
行
政
機
関
が
実
施
す
る
公
開
の
競
争
試
験
に
基
づ
い
た
能
力
の
実
証
に
基
づ
く
採
用
）
（
　
）
９５と
（
　
）
９６る
（
　
）
９７授
（
　
）
９８り
五
五
ア
メ
リ
カ
公
務
員
法
に
お
け
る
雇
用
関
係
の
「
当
事
者
」
の
手
に
よ
る
個
別
労
働
紛
争
処
理
制
度
（
二
・
完
）（
川
田
）
は
、
そ
の
理
念
で
あ
る
メ
リ
ッ
ト
原
則
を
強
く
反
映
し
た
制
度
で
あ
り
、
こ
れ
を
団
体
交
渉
に
委
ね
る
余
地
は
な
い
と
い
い
う
る
が
、
懲
戒
の
問
題
は
一
旦
採
用
さ
れ
た
後
の
問
題
と
し
て
こ
れ
と
区
別
す
べ
き
で
あ
る
、
②
シ
ヴ
ィ
ル
・
サ
ー
ヴ
ィ
ス
・
シ
ス
テ
ム
の
理
念
の
う
ち
、
政
治
的
中
立
性
の
確
保
（
い
わ
ゆ
る
ス
ポ
イ
ル
ズ
・
シ
ス
テ
ム
の
排
除
）
と
の
関
係
で
は
、
懲
戒
に
関
す
る
事
項
を
団
交
や
仲
裁
に
委
ね
て
も
弊
害
（
ス
ポ
イ
ル
ズ
・
シ
ス
テ
ム
）
は
生
じ
な
い
、
③
し
た
が
っ
て
、
問
題
に
な
る
の
は
、
シ
ヴ
ィ
ル
・
サ
ー
ヴ
ィ
ス
・
シ
ス
テ
ム
の
理
念
の
う
ち
の
、
政
府
の
活
動
の
能
率
性
の
確
保
と
い
う
理
念
へ
の
抵
触
の
有
無
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
能
力
・
適
格
性
に
問
題
の
あ
る
被
用
者
に
不
利
益
が
課
さ
れ
な
い
事
態
や
、
そ
の
逆
の
事
態
が
懲
戒
に
関
す
る
事
項
を
団
交
・
仲
裁
に
委
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
、
と
い
う
問
題
状
況
の
整
理
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
公
務
員
組
合
は
過
去
に
（
中
立
的
と
い
う
よ
り
使
用
者
寄
り
の
機
関
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
人
事
行
政
機
関
に
敵
対
し
た
こ
と
は
あ
っ
て
も
）
メ
リ
ッ
ト
原
則
に
対
し
て
は
こ
れ
を
支
持
し
て
き
た
、
懲
戒
の
基
準
に
関
す
る
組
合
の
典
型
的
な
要
求
は
正
当
事
由
（just
cause
 
  
     
）
を
基
準
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
シ
ヴ
ィ
ル
・
サ
ー
ヴ
ィ
ス
・
シ
ス
テ
ム
上
の
懲
戒
基
準
と
ほ
と
ん
ど
（
あ
る
い
は
全
く
）
違
わ
な
い
、
と
い
う
過
去
の
経
験
と
組
合
側
の
利
害
関
心
に
照
ら
せ
ば
、
懲
戒
の
基
準
や
手
続
を
団
交
に
委
ね
る
こ
と
に
は
前
述
の
シ
ヴ
ィ
ル
・
サ
ー
ヴ
ィ
ス
・
シ
ス
テ
ム
の
理
念
と
の
関
係
で
問
題
は
な
い
と
主
張
す
る
。
更
に
、
こ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
個
別
の
懲
戒
案
件
を
仲
裁
に
委
ね
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
仲
裁
手
続
と
シ
ヴ
ィ
ル
・
サ
ー
ヴ
ィ
ス
・
シ
ス
テ
ム
上
の
不
利
益
処
分
に
対
す
る
不
服
申
立
制
度
の
間
に
は
、
①
仲
裁
手
続
に
お
い
て
は
、
不
服
申
立
で
は
認
め
ら
れ
な
い
、
処
分
の
軽
減
を
求
め
る
申
立
が
可
能
で
あ
る
、
②
審
査
の
主
体
、
③
司
法
審
査
に
お
け
る
仲
裁
裁
定
破
棄
事
由
の
範
囲
は
不
服
申
立
に
お
け
る
そ
れ
よ
り
限
定
的
で
あ
る
、
と
い
う
相
違
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
メ
リ
ッ
ト
原
則
か
ら
の
逸
脱
を
も
た
ら
す
も
の
と
は
い
え
な
い
、
と
し
て
、
仲
裁
裁
定
に
委
ね
る
こ
と
を
肯
定
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
五
六
筑
波
法
政
第
四
十
四
号
（
二
〇
〇
八
）
第
六
節
　
そ
の
他
の
問
題
　
以
上
の
主
要
な
問
題
の
他
に
、
公
務
員
制
度
上
の
仲
裁
制
度
に
つ
い
て
、
民
間
部
門
と
異
な
る
特
徴
的
な
扱
い
が
な
さ
れ
う
る
場
面
と
し
て
は
、
ま
ず
、
組
合
の
公
正
代
表
義
務
を
め
ぐ
る
問
題
が
あ
る
。
　
民
間
部
門
の
仲
裁
法
理
に
お
い
て
は
、
被
用
者
の
苦
情
を
仲
裁
に
付
託
し
な
い
と
い
う
労
働
組
合
の
決
定
が
「
恣
意
的
、
差
別
的
、
ま
た
は
不
誠
実
（arbitrary,
discrim
inatory,
or
in
bad
  
  
 
 
  
   
 
  
 
 
  
 
    
faith
  
  
）」
に
行
わ
れ
た
場
合
に
は
労
働
組
合
の
公
正
代
表
義
務
違
反
が
成
立
し
、
手
続
選
択
面
で
の
仲
裁
の
協
約
違
反
訴
訟
に
対
す
る
優
先
関
係
が
消
滅
す
る
結
果
、
被
用
者
は
協
約
違
反
訴
訟
の
提
起
が
可
能
と
な
る
（
組
合
に
対
す
る
損
害
賠
償
訴
訟
も
合
わ
せ
て
可
能
と
な
る
）。
仲
裁
裁
定
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
組
合
が
仲
裁
手
続
に
お
い
て
十
分
な
調
査
を
怠
っ
た
た
め
に
被
用
者
に
不
利
な
裁
定
が
出
さ
れ
た
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
組
合
の
公
正
代
表
義
務
違
反
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
裁
定
に
対
す
る
尊
重
が
及
ば
な
く
な
り
、
や
は
り
協
約
違
反
訴
訟
等
の
提
起
が
可
能
に
な 
。
　
公
務
部
門
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
公
正
代
表
義
務
の
存
在
は
、
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い 
。
た
だ
し
、
公
正
代
表
義
務
違
反
に
対
す
る
救
済
の
手
続
は
、
裁
判
所
で
な
く
労
働
関
係
委
員
会
（
民
間
部
門
の
全
国
労
働
関
係
局
（N
LR
B
 
  
 
）
に
相
当
す
る
行
政
機
関
）
で
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多 
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
組
合
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
公
正
代
表
義
務
の
内
容
が
法
令
上
に
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
定
め
方
に
よ
っ
て
は
、
義
務
違
反
の
成
立
す
る
範
囲
が
民
間
部
門
よ
り
も
限
定
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
一
方
、
ア
ラ
ス
カ
州
最
高
裁
判
所
は
、C
as
 
  e  y 
事 
に
お
い
て
、
公
務
員
の
雇
用
が
憲
法
上
の
財
産
権
保
障
の
対
象
と
な
る
（
そ
の
剥
奪
に
は
適
正
手
続
が
必
要
と
な
る
）
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
解
雇
さ
れ
た
公
務
部
門
の
被
用
者
が
仲
裁
手
続
に
よ
ら
ず
に
不
公
正
解
雇
訴
訟
を
提
起
で
き
る
た
め
の
要
件
は
、
当
該
被
用
者
が
協
約
上
の
苦
情
処
理
・
仲
裁
手
続
を
尽
く
す
よ
う
真
摯
に
努
力
し
た
こ
と
と
、
当
該
手
続
が
尽
く
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
足
り
、
手
続
が
尽
く
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
組
合
の
公
正
代
表
義
務
違
反
に
よ
る
こ
と
ま
で
は
要
求
さ
れ
な
い
（
そ
の
よ
う
な
要
求
は
適
正
手
続
保
障
の
要
請
に
鑑
み
れ
ば
過
度
の
負
担
を
被
用
者
に
課
す
こ
と
に
な
る
）
と
の
判
断
を
（
　
）
９９る
（
　
）
１００る
（
　
）
１０１く
（
　
）
１０２件
五
七
ア
メ
リ
カ
公
務
員
法
に
お
け
る
雇
用
関
係
の
「
当
事
者
」
の
手
に
よ
る
個
別
労
働
紛
争
処
理
制
度
（
二
・
完
）（
川
田
）
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
公
共
部
門
の
雇
用
関
係
に
お
け
る
特
殊
な
考
慮
（
公
務
員
の
雇
用
が
憲
法
上
の
財
産
権
保
障
の
対
象
と
な
り
う
る
こ
と
）
に
基
づ
い
て
、
訴
訟
提
起
の
要
件
が
民
間
部
門
と
比
べ
て
緩
和
さ
れ
て
い
る
。
　
こ
の
ほ
か
、
仲
裁
裁
定
に
お
け
る
救
済
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
原
則
的
に
は
民
間
部
門
と
同
様
に
仲
裁
人
に
一
定
の
裁
量
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
公
務
部
門
に
お
け
る
裁
判
例
の
中
に
は
、
法
律
上
の
仲
裁
可
能
性
と
概
ね
同
様
の
観
点
か
ら
、
法
律
上
許
さ
れ
な
い
内
容
の
裁
定
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
こ
れ
を
破
棄
す
る
例
も
見
ら
れ 
。
第
七
節
　
小
括
　
以
上
の
通
り
概
観
し
た
、
ア
メ
リ
カ
公
務
員
法
に
お
け
る
協
約
上
の
苦
情
処
理
・
仲
裁
手
続
を
め
ぐ
る
法
的
状
況
か
ら
は
、
序
章
で
述
べ
た
本
稿
で
の
問
題
関
心
と
の
関
係
で
、
以
下
の
よ
う
な
特
徴
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
第
一
に
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
協
約
上
の
苦
情
処
理
・
仲
裁
制
度
を
め
ぐ
っ
て
は
、
制
度
の
基
盤
と
な
る
制
定
法
の
レ
ベ
ル
で
、
法
域
・
法
制
度
ご
と
の
違
い
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
違
い
は
、
主
と
し
て
は
、
団
交
事
項
の
範
囲
の
定
め
方
に
つ
い
て
存
在
し
、
協
約
上
の
苦
情
処
理
・
仲
裁
制
度
が
団
体
交
渉
の
延
長
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
団
交
事
項
の
範
囲
に
関
す
る
規
制
が
法
律
上
の
仲
裁
可
能
性
（
第
二
節
）
の
問
題
と
し
て
、
仲
裁
に
も
及
ぶ
と
い
う
形
で
現
れ
て
い
る
。
ま
た
、
第
四
節
三
で
言
及
し
た
連
邦
公
務
員
制
度
の
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
団
交
事
項
の
範
囲
を
介
し
た
規
制
に
加
え
て
仲
裁
判
断
の
あ
り
方
そ
れ
自
体
を
法
令
で
規
制
す
る
例
も
存
在
す
る
。
　
次
に
、
こ
の
よ
う
な
制
定
法
レ
ベ
ル
で
の
違
い
を
前
提
と
し
た
協
約
解
釈
レ
ベ
ル
の
問
題
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
、
協
約
上
の
仲
裁
可
能
性
（
第
三
節
）
や
仲
裁
裁
定
の
司
法
審
査
（
第
四
節
）
に
つ
い
て
み
る
と
、
全
体
と
し
て
は
、
民
間
部
門
の
仲
裁
尊
重
法
理
と
同
様
の
立
場
か
ら
、
仲
裁
人
の
判
断
を
尊
重
す
る
裁
判
例
が
多
い
中
、
仲
裁
の
尊
重
に
つ
い
て
よ
り
消
極
的
な
立
場
を
示
す
裁
判
例
も
見
ら
れ
る
と
い
う
状
（
　
）
１０３る
五
八
筑
波
法
政
第
四
十
四
号
（
二
〇
〇
八
）
況
に
あ
る
。
こ
う
し
た
仲
裁
尊
重
に
消
極
的
な
判
断
は
、
判
断
枠
組
み
の
レ
ベ
ル
で
示
さ
れ
る
場
合
と
、
判
断
枠
組
み
と
し
て
は
民
間
部
門
の
仲
裁
尊
重
法
理
を
採
用
し
つ
つ
、
そ
の
具
体
的
適
用
の
レ
ベ
ル
で
示
さ
れ
る
場
合
の
双
方
が
存
在
す
る
。
　
こ
の
よ
う
な
仲
裁
判
断
に
消
極
的
な
裁
判
例
は
、
公
務
部
門
に
お
い
て
も
仲
裁
尊
重
法
理
が
妥
当
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
学
説
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
て
い
る
（
第
五
節
）
が
、
そ
の
批
判
の
骨
子
は
、
団
体
交
渉
立
法
と
い
う
形
で
公
務
員
の
勤
務
条
件
に
つ
い
て
一
定
の
範
囲
で
労
使
の
決
定
に
委
ね
る
と
い
う
政
策
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
以
上
、
団
体
交
渉
の
延
長
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
仲
裁
に
つ
い
て
も
、
そ
の
根
拠
と
な
る
労
働
協
約
の
趣
旨
に
明
確
に
反
す
る
の
で
な
い
限
り
は
、
労
働
協
約
と
い
う
形
で
示
さ
れ
る
労
使
の
判
断
に
対
す
る
尊
重
と
同
様
に
、
仲
裁
人
の
判
断
を
（
判
断
の
入
口
＝
協
約
上
の
仲
裁
可
能
性
と
出
口
＝
仲
裁
裁
定
の
適
法
性
の
双
方
に
お
い
て
）
尊
重
す
べ
き
と
い
う
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
い
う
仲
裁
を
団
体
交
渉
の
延
長
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
性
質
の
も
の
と
見
て
尊
重
の
対
象
と
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
敷
衍
す
れ
ば
、
団
交
当
事
者
が
、
自
ら
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
公
務
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
一
定
の
と
こ
ろ
ま
で
は
自
ら
労
働
協
約
に
よ
っ
て
決
定
し
、
そ
れ
以
上
に
細
か
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
自
ら
基
準
を
定
め
る
代
わ
り
に
、
問
題
が
生
じ
た
と
き
に
仲
裁
人
の
判
断
に
委
ね
る
こ
と
を
決
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
仲
裁
人
の
判
断
は
、
団
交
当
事
者
自
身
が
決
定
し
た
こ
と
＝
労
働
協
約
に
明
ら
か
に
反
し
て
い
な
い
限
り
、
当
該
問
題
に
つ
い
て
団
交
当
事
者
が
自
ら
決
定
し
た
場
合
と
同
様
に
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
だ
と
い
え
る
。
　
こ
の
よ
う
な
仲
裁
尊
重
法
理
の
考
え
方
と
対
比
し
つ
つ
、
そ
れ
に
消
極
的
な
裁
判
例
を
見
る
と
、
こ
れ
ら
の
裁
判
例
は
、
次
の
二
つ
の
点
（
の
一
方
も
し
く
は
双
方
）
に
お
い
て
、
仲
裁
尊
重
と
は
異
な
る
考
え
方
に
立
脚
し
て
い
る
も
の
と
理
解
で
き
る
。
　
一
つ
は
、
公
務
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
一
定
の
事
項
に
つ
い
て
は
協
約
当
事
者
ひ
い
て
は
仲
裁
人
に
判
断
が
委
ね
ら
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
法
律
上
の
仲
裁
可
能
性
に
つ
い
て
典
型
的
に
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
使
用
者
の
合
理
的
意
思
解
釈
を
通
じ
た
協
約
解
釈
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
ポ
リ
シ
ー
概
念
の
解
釈
等
の
解
釈
論
的
操
作
を
通
じ
て
協
約
上
の
仲
裁
可
能
性
や
仲
裁
裁
定
五
九
ア
メ
リ
カ
公
務
員
法
に
お
け
る
雇
用
関
係
の
「
当
事
者
」
の
手
に
よ
る
個
別
労
働
紛
争
処
理
制
度
（
二
・
完
）（
川
田
）
の
司
法
審
査
の
場
面
で
も
採
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
に
基
づ
い
て
、
仲
裁
人
に
判
断
が
委
ね
ら
れ
て
い
な
い
と
実
質
的
に
判
断
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
事
項
と
し
て
は
、
使
用
者
の
経
営
権
、
団
体
交
渉
の
交
渉
単
位
を
超
え
て
統
一
的
に
決
定
さ
れ
る
べ
き
事 
、
公
務
に
対
す
る
国
民
・
住
民
の
信
頼
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
非
違
行
為
へ
の
懲
戒
処 
、
違
法
な
ス
ト
ラ
イ
キ
へ
の
参
加
者
に
実
質
的
な
優
遇
を
も
た
ら
す
措 
、
等
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
、
団
交
当
事
者
の
外
側
に
存
在
す
る
利
害
関
係
者
で
あ
る
国
民
・
住
民
の
利
益
や
、
行
政
組
織
の
管
理
・
運
営
に
関
す
る
使
用
者
の
決
定
権
限
の
尊
重
が
、
こ
う
し
た
判
断
の
実
質
的
根
拠
に
な
っ
て
い
る
（
こ
の
点
に
お
い
て
公
務
部
門
に
お
け
る
特
殊
な
考
慮
と
い
え
る
）
と
考
え
ら
れ
る
。
　
も
う
一
つ
は
、
協
約
上
に
明
文
の
根
拠
を
持
た
な
い
仲
裁
人
の
判
断
を
認
め
る
余
地
を
限
定
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
仲
裁
尊
重
の
根
拠
と
な
る
、
仲
裁
を
団
体
交
渉
の
延
長
上
の
存
在
と
し
て
捉
え
る
考
え
方
を
少
な
く
と
も
部
分
的
に
否
定
し
、
公
務
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
決
定
が
、
労
働
協
約
の
当
事
者
が
明
示
的
に
合
意
し
た
範
囲
を
実
質
的
に
超
え
る
よ
う
な
形
で
仲
裁
人
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
制
約
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
具
体
的
に
は
、
仲
裁
可
能
性
が
協
約
上
不
明
確
で
あ
る
場
合
に
こ
れ
を
否
定
す
る
判
断
枠
組
み
を
示
す
裁
判 
や
、
仲
裁
裁
定
の
司
法
審
査
に
つ
い
て
「
エ
ッ
セ
ン
ス
・
テ
ス
ト
」
よ
り
も
裁
定
の
効
力
を
厳
格
に
判
断
す
る
枠
組
み
を
示
す
裁
判 
、
民
間
部
門
の
仲
裁
に
お
い
て
一
般
的
に
見
ら
れ
る
判
断
手
法
に
基
づ
く
仲
裁
裁
定
を
協
約
上
の
明
文
の
根
拠
を
欠
く
と
し
て
仲
裁
人
の
権
限
逸
脱
と
す
る
裁
判 
等
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
採
る
実
質
的
な
根
拠
と
し
て
は
、
公
務
部
門
と
民
間
部
門
と
の
間
に
お
け
る
仲
裁
制
度
の
定
着
の
度
合
い
の
違
い
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
他
の
考
え
方
と
し
て
、
公
務
部
門
の
団
体
交
渉
法
制
に
お
け
る
労
働
協
約
及
び
仲
裁
に
よ
る
勤
務
条
件
等
の
決
定
の
性
格
に
つ
い
て
、
当
事
者
自
治
よ
り
も
原
則
と
し
て
使
用
者
が
持
つ
決
定
権
限
の
委
譲
と
い
う
側
面
が
重
視
さ
れ
る
結
果
と
し
て
、
明
示
的
な
根
拠
を
欠
く
状
態
で
の
こ
の
よ
う
な
委
譲
を
認
め
る
こ
と
に
消
極
的
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
理
解
も
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
仮
に
こ
の
よ
う
な
理
解
に
立
つ
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
判
断
は
、
勤
務
条
件
の
決
定
に
関
す
る
法
的
構
造
と
い
う
点
で
公
務
部
門
の
民
間
部
門
に
対
す
る
特
殊
性
を
反
映
し
た
も
の
と
見
る
こ
（
　
）
１０４項
（
　
）
１０５分
（
　
）
１０６置
（
　
）
１０７例
（
　
）
１０８例
（
　
）
１０９例
六
〇
筑
波
法
政
第
四
十
四
号
（
二
〇
〇
八
）
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
　
第
三
に
、
公
務
員
法
上
の
身
分
保
障
制
度
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
法
律
上
の
仲
裁
可
能
性
の
レ
ベ
ル
で
、
協
約
上
の
苦
情
処
理
・
仲
裁
制
度
と
身
分
保
障
制
度
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
調
整
す
る
か
に
つ
い
て
、
多
様
な
立
法
政
策
が
存
在
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
法
律
上
の
制
約
が
な
い
状
況
に
お
い
て
は
、
仲
裁
可
能
性
や
仲
裁
裁
定
の
尊
重
の
面
で
、
仲
裁
制
度
は
身
分
保
障
制
度
の
存
在
に
よ
る
制
約
を
受
け
な
い
独
自
性
を
概
ね
有
し
て
い
る
と
い
え
る
（
第
三
節
三
、
第
四
節
三
）。
こ
う
し
た
仲
裁
制
度
の
独
自
性
の
根
拠
は
、
理
論
的
に
は
、
協
約
上
の
正
当
事
由
条
項
や
仲
裁
条
項
が
、
身
分
保
障
制
度
と
は
別
個
独
立
し
た
使
用
者
の
人
事
権
に
対
す
る
制
約
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
が
、
第
五
節
で
言
及
し
た
、
懲
戒
処
分
に
関
す
るH
odges
 
     
論
文
が
示
す
よ
う
に
、
実
質
論
と
し
て
も
協
約
上
の
仲
裁
が
身
分
保
障
制
度
の
理
念
で
あ
る
メ
リ
ッ
ト
原
則
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
考
え
方
も
重
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
二
章
　
協
約
上
の
仲
裁
以
外
の
「
当
事
者
」
の
手
に
よ
る
紛
争
処
理
制
度
―
―
組
織
内
Ａ
Ｄ
Ｒ
　
本
章
で
は
、
本
稿
が
対
象
と
す
る
公
務
員
法
上
の
雇
用
関
係
の
「
当
事
者
」
の
手
に
よ
る
個
別
労
働
紛
争
処
理
制
度
の
う
ち
、
前
章
で
取
り
上
げ
た
協
約
上
の
苦
情
処
理
・
仲
裁
制
度
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
、
相
対
的
に
情
報
が
豊
富
な
連
邦
に
お
け
る
制
度
を
中
心
に
取
り
上
げ
た
い
。
具
体
的
に
は
、
調
停
、
組
織
内
オ
ン
ブ
ズ
等
で
あ
る
（
以
下
、
本
稿
で
は
単
に
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
い
う
場
合
、
こ
の
よ
う
な
、
協
約
上
の
苦
情
処
理
・
仲
裁
以
外
の
雇
用
関
係
の
「
当
事
者
」
の
手
に
よ
る
個
別
労
働
紛
争
解
決
制
度
を
意
味
す
る
こ
と
と
す
る
）。
　
こ
の
よ
う
な
雇
用
関
係
の
「
当
事
者
」
の
手
に
よ
る
個
別
労
働
紛
争
解
決
制
度
（
Ａ
Ｄ
Ｒ
）
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
民
間
部
門
に
お
い
て
は
、
一
九
八
〇
年
代
頃
か
ら
、
紛
争
解
決
に
要
す
る
時
間
・
費
用
面
の
コ
ス
ト
の
高
さ
、
使
用
者
側
か
ら
見
た
場
合
の
一
部
紛
争
類
型
（
雇
用
差
別
訴
訟
な
ど
）
に
お
け
る
賠
償
額
の
増
大
や
結
果
の
予
測
可
能
性
の
低
さ
等
の
、
訴
訟
制
度
が
持
つ
問
題
点
に
対
処
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
オ
ー
プ
ン
ド
ア
ポ
リ
シ
ー
、
オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ソ
ン
、
調
停
等
の
企
業
内
に
設
け
ら
れ
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
六
一
ア
メ
リ
カ
公
務
員
法
に
お
け
る
雇
用
関
係
の
「
当
事
者
」
の
手
に
よ
る
個
別
労
働
紛
争
処
理
制
度
（
二
・
完
）（
川
田
）
て
い
る
と
い
わ
れ 
。
こ
う
し
た
動
き
の
中
で
発
展
し
て
き
た
制
度
の
一
部
は
、
わ
が
国
に
と
っ
て
も
参
考
に
な
り
う
る
制
度
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い 
。
第
一
節
　
公
務
員
制
度
に
お
け
る
組
織
内
A
D
R
発
展
の
背
景
　
連
邦
公
務
員
制
度
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
組
織
内
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
対
す
る
関
心
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
に
高
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
一
九
九
七
年
に
執
筆
さ
れ
た
連
邦
会
計
検
査
院
（G
eneral
A
ccounting
O
ffice:
 
    
 
 
          
 
 
  
Ｇ
Ａ
Ｏ
）
の
報
告 
に
依
拠
し
た
形
で
そ
の
要
因
を
整
理
す
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
一
　
既
存
の
紛
争
解
決
制
度
の
コ
ス
ト
　
第
一
に
、
既
存
の
紛
争
解
決
制
度
が
時
間
及
び
費
用
の
コ
ス
ト
に
お
い
て
、
関
係
当
事
者
に
と
っ
て
満
足
の
い
く
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
と
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い 
。
こ
の
点
は
、
民
間
部
門
に
お
い
て
も
、
前
述
の
と
お
り
主
と
し
て
訴
訟
制
度
と
の
関
係
で
同
様
の
問
題
が
存
在
す
る
が
、（
連
邦
）
公
務
員
制
度
に
お
い
て
は
、
不
利
益
処
分
に
対
す
る
不
服
申
し
立
て
等
の
公
務
員
制
度
上
の
紛
争
処
理
制
度
に
つ
い
て
も
同
様
の
問
題
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
特
に
、
連
邦
公
務
員
制
度
に
お
け
る
紛
争
処
理
制
度
は
、
紛
争
類
型
ご
と
に
異
な
る
手
続
が
存
在
し
た
り
、
同
一
の
紛
争
類
型
に
複
数
の
手
続
が
併
存
し
た
り
す
る
、
全
体
と
し
て
著
し
く
複
雑
な
制
度
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
問
題
点
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い 
。
　
具
体
的
に
は
、
連
邦
公
務
員
制
度
の
場 
、
不
利
益
処
分
に
対
す
る
メ
リ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
保
護
委
員
会
（
Ｍ
Ｓ
Ｐ
Ｂ
）
へ
の
不
服
申
立 
（5
U
.S.C
.A
.
§7701
   
 
 
 
 
     
）、
雇
用
差
別
に
対
す
る
雇
用
均
等
委
員
会
（
Ｅ
Ｅ
Ｏ
Ｃ
）
へ
の
申
立
、
協
約
上
の
苦
情
処
理
・
仲
裁
制
度
の
手
続
を
利
用
す
る
可
能
性
が
あ 
、
事
案
に
よ
っ
て
は
複
数
の
手
続
の
中
か
ら
手
続
を
選
択
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
更
に
、
不
利
益
処
分
と
雇
用
（
　
）
１１０る
（
　
）
１１１る
（
　
）
１１２書
（
　
）
１１３る
（
　
）
１１４る
（
　
）
１１５合
（
　
）
１１６り
六
二
筑
波
法
政
第
四
十
四
号
（
二
〇
〇
八
）
差
別
の
双
方
が
問
題
に
な
る
事
案
（m
ixed
case
 
 
       
と
呼
ば
れ
る
）
に
お
い
て
は
、
Ｍ
Ｓ
Ｐ
Ｂ
も
し
く
は
被
用
者
の
所
属
庁
で
の
審
理
の
後
に
Ｅ
Ｅ
Ｏ
Ｃ
で
の
審
理
を
求
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
（5
U
.S.C
   
 
 
.A
.
 
 
§   
。
こ
のm
ixe
 
 
 d
case
      
は
、
連
邦
公
務
員
制
度
上
の
雇
用
関
係
紛
争
処
理
制
度
に
お
け
る
、
複
雑
か
つ
コ
ス
ト
（
特
に
時
間
）
の
か
か
る
手
続
の
象
徴
と
さ
れ
て
お
り
、
前
述
し
た
、
所
属
庁
で
の
審
理
の
後
に
Ｅ
Ｅ
Ｏ
Ｃ
に
審
理
の
申
立
が
あ
っ
た
場
合
の
、
雇
用
均
等
委
員
会
で
の
審
理
終
結
ま
で
の
平
均
日
数
は
一
九
九
五
会
計
年
度
に
お
い
て
八
〇
一
日
に
な
る
と
の
デ
ー
タ
が
示
さ
れ
て
い 
ほ
か
、
Ｅ
Ｅ
Ｏ
Ｃ
に
お
い
て
所
属
庁
の
判
断
が
覆
さ
れ
る
可
能
性
が
極
め
て
低
い
こ
と
も
手
続
上
の
「
無
駄
」
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い 
。
二
　
雇
用
差
別
事
件
の
増
大
　
第
二
に
、
雇
用
差
別
事
件
の
増
大
と
し
て
、
Ｇ
Ａ
Ｏ
報
告
書
で
は
、
一
九
九
一
会
計
年
度
に
一
七
六
九
六
件
で
あ
っ
た
、
Ｅ
Ｅ
Ｏ
Ｃ
に
申
し
立
て
ら
れ
た
連
邦
公
務
員
の
雇
用
差
別
事
件
数
が
一
九
九
五
会
計
年
度
に
は
二
七
四
七
二
件
と
五
五
％
増
大
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
雇
用
差
別
事
件
の
増
加
の
背
景
と
し
て
は
、
公
務
部
門
、
民
間
部
門
双
方
に
共
通
の
要
因
と
し
て
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
ダ
ウ
ン
サ
イ
ジ
ン
グ
の
進
展
に
伴
う
労
使
間
の
利
害
対
立
の
増
加
が
雇
用
差
別
事
件
の
増
大
を
招
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
ほ
か
、
公
務
部
門
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
一
年
公
民
権
法
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
公
民
権
法
上
の
雇
用
差
別
に
対
す
る
救
済
と
し
て
金
銭
賠
償
が
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
公
務
部
門
に
つ
い
て
も
補
償
的
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
陪
審
審
理
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
等
の
法
改
正
も
、
雇
用
差
別
事
件
の
増
加
を
後
押
し
し
た
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い 
。
こ
の
よ
う
な
雇
用
差
別
時
件
数
の
増
加
は
、
前
項
で
言
及
し
た
、
既
存
の
紛
争
処
理
手
続
き
の
機
能
不
全
を
推
し
進
め
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
使
用
者
側
に
と
っ
て
は
、
訴
訟
リ
ス
ク
の
回
避
と
い
う
観
点
か
ら
、
新
た
な
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
整
備
を
必
要
と
す
る
も
の
だ
と
い
え
る
。
　
な
お
、
こ
う
し
た
雇
用
差
別
事
件
と
の
関
係
で
は
、
次
の
よ
う
な
指
摘
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
、
本
稿
の
関
心
か
ら
は
興
味
深
い
。
（
　
）
１１７
7701
    
）
（
　
）
１１８る
（
　
）
１１９る
（
　
）
１２０る
六
三
ア
メ
リ
カ
公
務
員
法
に
お
け
る
雇
用
関
係
の
「
当
事
者
」
の
手
に
よ
る
個
別
労
働
紛
争
処
理
制
度
（
二
・
完
）（
川
田
）
　
一
つ
は
、
こ
う
し
た
雇
用
差
別
事
件
に
関
す
る
民
間
部
門
と
公
務
部
門
の
相
違
に
つ
い
て
、
一
人
当
た
り
に
換
算
し
た
場
合
、
連
邦
政
府
被
用
者
は
民
間
部
門
被
用
者
の
約
六
倍
の
頻
度
で
雇
用
差
別
に
関
す
る
申
立
て
を
行
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
一
方
、
民
間
部
門
被
用
者
の
雇
用
差
別
に
関
す
る
申
立
て
に
占
め
る
解
雇
事
件
の
比
率
は
四
七
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
連
邦
政
府
被
用
者
に
お
け
る
そ
れ
は
、
一
八
％
で
あ
る
と
の
デ
ー
タ
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ 
。
　
も
う
一
つ
は
、
雇
用
差
別
事
件
の
増
加
に
よ
り
、
行
政
庁
の
雇
用
機
会
均
等
担
当
部
署
の
負
担
が
過
重
に
な
る
背
景
と
し
て
、
既
存
の
紛
争
解
決
手
続
に
対
す
る
被
用
者
の
不
信
等
の
要
因
で
当
該
部
署
に
雇
用
差
別
と
は
関
係
な
い
雇
用
関
係
上
の
不
服
が
持
ち
込
ま
れ
る
と
い
う
事
態
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
で
あ 
。
当
該
指
摘
に
よ
れ
ば
、
行
政
上
の
苦
情
処
理
手
続
（
文
脈
か
ら
は
、
不
利
益
処
分
に
対
す
る
不
服
申
立
等
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
）
は
し
ば
し
ば
、
担
当
部
局
の
意
識
が
使
用
者
側
の
利
益
に
寄
り
す
ぎ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
利
用
を
躊
躇
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
労
働
組
合
を
通
じ
た
苦
情
処
理
に
つ
い
て
も
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
性
の
高
い
手
続
が
用
意
さ
れ
て
い
な
い
（
敵
対
的
色
彩
の
強
い
苦
情
処
理
・
仲
裁
手
続
に
よ
ら
ざ
る
を
え
な
い
）
た
め
に
利
用
を
躊
躇
し
た
り
、
被
用
者
の
不
服
全
て
に
対
応
し
う
る
権
能
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
り
す
る
た
め
、
雇
用
差
別
と
は
関
係
な
い
雇
用
関
係
上
の
不
服
が
、
他
に
行
き
所
が
な
い
が
故
に
雇
用
機
会
均
等
担
当
部
局
に
持
ち
込
ま
れ
る
例
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
三
　
A
D
R
の
利
用
を
促
進
す
る
法
政
策
　
第
三
に
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
、
雇
用
関
係
紛
争
に
お
け
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
利
用
を
促
進
す
る
立
法
が
進
展
し
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い 
。
こ
の
よ
う
な
例
と
し
て
は
ま
ず
、
公
務
・
民
間
部
門
に
共
通
の
制
度
と
し
て
、
一
九
九
〇
年
の
障
害
を
持
つ
ア
メ
リ
カ
人
法
（A
m
ericans
W
ith
D
isabilities
A
ct:
A
D
A
 
 
        
    
 
     
   
    
 
 
）
や
、
一
九
九
一
年
公
民
権
法
に
お
け
る
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
利
用
を
奨
励
す
る
規
定
の
導
入
が
挙
げ
ら
れ
る
（42
U
.S.C
.A
.
§
12212,
C
ivil
R
ights
A
c
    
 
 
 
 
        
 
 
   
 
  
  
 t
of
1991
§
118
 
  
          
）
ほ
か
、
Ｅ
Ｅ
Ｏ
Ｃ
に
お
け
る
雇
用
差
別
事
件
の
解
決
手
続
に 
（
　
）
１２１る
（
　
）
１２２る
（
　
）
１２３る
六
四
筑
波
法
政
第
四
十
四
号
（
二
〇
〇
八
）
Ａ
Ｄ
Ｒ
を
利
用
す
る
旨
の
政
策
文
書
（policy
statem
ent
        
 
 
   
）
が
出
さ
れ
て
い 
。
　
ま
た
、
連
邦
公
務
員
に
つ
い
て
は
、
連
邦
政
府
の
行
政
庁
を
当
事
者
と
す
る
紛
争
解
決
に
お
け
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
利
用
に
つ
い
て
の
法
的
基
盤
を
整
備
す
る
立
法
と
し
て
、
一
九
九
〇
年
と
一
九
九
六
年
に
行
政
紛
争
解
決
法
（A
dm
inistrative
D
ispute
R
esolution
A
c
 
  
 
 
       
 
   
  
    
     
 t  
）
が
制
定
さ
れ
て
い 
。
同
法
は
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
利
用
に
適
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
紛
争
を
列
挙
し
つ
つ
（5
U
.S.C
.A
.
§572
(b)
   
 
 
 
 
      
 
）、
他
の
紛
争
解
決
手
続
の
利
用
を
制
限
す
る
こ
と
な
く
こ
れ
を
補
完
す
る
も
の
（
同
（c  
））
と
し
て
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
を
連
邦
政
府
の
行
政
庁
が
紛
争
解
決
に
お
い
て
利
用
し
う
る
こ
と
を
定
め
る
（
同
（a  
））
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
紛
争
解
決
手
続
の
利
用
促
進
の
た
め
の
政
策
を
大
統
領
に
求
め
（5
U
.S.C
.A
.
   
 
 
 
 
§572
(b)
      
 
）、
合
わ
せ
て
こ
う
し
た
紛
争
解
決
手
続
に
関
す
る
諸
事
項
（
紛
争
解
決
に
当
た
る
中
立
的
第
三
者
、
手
続
に
お
け
る
秘
密
保
持
、
仲
裁
を
利
用
す
る
場
合
に
関
す
る
諸
事
項
等
）
を
定
め
る
内
容
の
も
の
で
あ
り
、
雇
用
関
係
紛
争
の
解
決
に
お
け
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
利
用
も
、
同
法
の
射
程
内
に
入
っ
て
く 
。
こ
の
他
、
連
邦
公
務
員
の
雇
用
差
別
事
件
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
九
年
改
正
後
の
Ｅ
Ｅ
Ｏ
Ｃ
規
則
に
よ
り
、
各
行
政
庁
が
定
め
る
べ
き
雇
用
機
会
均
等
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
環
と
し
て
、
雇
用
差
別
に
関
す
る
正
式
苦
情
申
立
前
及
び
申
立
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
つ
い
て
、
当
事
者
が
利
用
し
う
る
選
択
肢
と
し
て
Ａ
Ｄ
Ｒ
手
続
が
設
け
ら
れ
る
べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い 
。
四
　
利
益
調
整
型
紛
争
解
決
の
実
効
性
　
第
四
に
、
雇
用
関
係
紛
争
の
解
決
に
お
い
て
は
、
法
律
に
従
っ
て
争
点
を
厳
密
に
規
定
し
、
当
該
争
点
に
つ
い
て
の
み
争
う
形
の
手
続
よ
り
、
当
該
紛
争
の
背
景
を
な
す
当
事
者
間
の
利
害
対
立
を
広
く
捉
え
、
そ
の
調
整
を
図
る
手
続
の
方
が
紛
争
の
実
効
的
解
決
に
適
し
て
お
り
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
は
こ
う
し
た
紛
争
の
実
効
的
な
解
決
の
た
め
に
有
用
で
あ
る
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い 
。
（
　
）
１２４る
（
　
）
１２５る
（
　
）
１２６る
（
　
）
１２７る
（
　
）
１２８る
六
五
ア
メ
リ
カ
公
務
員
法
に
お
け
る
雇
用
関
係
の
「
当
事
者
」
の
手
に
よ
る
個
別
労
働
紛
争
処
理
制
度
（
二
・
完
）（
川
田
）
五
　
組
織
改
革
の
手
段
　
こ
の
他
、（
Ｇ
Ａ
Ｏ
報
告
書
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
が
）、
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
導
入
は
、
迅
速
か
つ
適
切
な
紛
争
解
決
を
通
じ
て
、
組
織
構
成
員
の
意
識
改
革
や
、
組
織
の
業
務
能
率
の
向
上
を
図
る
と
い
う
、
組
織
改
革
の
手
段
と
し
て
の
側
面
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
も
あ 
。
第
二
節
　
具
体
的
制
度
一
　
概
観
　
前
節
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
雇
用
関
係
紛
争
を
対
象
と
し
た
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
普
及
は
、
公
務
・
民
間
両
部
門
を
通
じ
た
傾
向
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
前
述
し
た
一
九
九
七
年
の
会
計
検
査
院
報
告
書
は
、
両
部
門
の
相
違
に
つ
い
て
も
各
種
の
調
査
結
果
に
基
づ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
①
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
制
度
を
有
す
る
組
織
の
比
率
、
②
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
制
度
が
適
用
さ
れ
る
対
象
範
囲
（
組
織
全
体
か
、
そ
の
一
部
に
限
ら
れ
る
か
）
及
び
③
紛
争
類
型
、
④
用
い
ら
れ
て
い
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
種
類
、
の
全
て
の
点
に
お
い
て
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
は
公
務
部
門
よ
り
も
民
間
部
門
に
お
い
て
、
よ
り
広
く
普
及
し
て
い 
。
こ
の
う
ち
③
と
④
に
つ
い
て
補
足
す
る
と
、
同
報
告
書
は
、
検
討
対
象
と
な
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
し
て
、（
よ
り
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
も
の
か
ら
順
に
）
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
、
調
停
（m
ediation
 
   
   
）、
ピ
ア
・
パ
ネ
ル
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
レ
ビ
ュ
ー
・
ボ
ー
ド
、
仲
裁
（arbitration
  
  
   
）
を
列
挙
し
て
い 
が
、
民
間
部
門
に
お
い
て
は
、
同
報
告
書
が
引
用
す
る
一
九
九
五
年
の
連
邦
会
計
検
査
院
の
調
査
に
よ
る
と
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
制
度
を
有
す
る
民
間
企
業
の
う
ち
、
八
〇
％
に
お
い
て
調
停
が
、
三
九
％
に
お
い
て
ピ
ア
・
パ
ネ
ル
が
、
一
九
％
に
お
い
て
仲
裁
が
そ
れ
ぞ
れ
採
用
さ
れ
て
お
り
、
多
様
な
制
度
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
Ｅ
Ｅ
Ｏ
Ｃ
の
一
九
九
四
年
と
一
九
九
六
年
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
制
度
を
有
す
る
連
邦
政
府
の
行
政
庁
の
ほ
と
ん
ど
が
、
調
停
の
み
を
用
い
て
い 
。
ま
た
、
同
報
告
書
作
成
に
際
し
て
行
わ
れ
た
調
査
の
対
象
と
な
っ
た
民
間
企
業
五
社
に
お
い
て
は
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
対
象
と
な
る
紛
争
は
、
雇
用
関
係
紛
争
の
全
て
を
含
む
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
連
邦
政
府
機
関
五
つ
の
う
ち
で
同
様
の
制
度
を
と
る
の
（
　
）
１２９る
（
　
）
１３０た
（
　
）
１３１る
（
　
）
１３２る
六
六
筑
波
法
政
第
四
十
四
号
（
二
〇
〇
八
）
は
一
つ
の
み
で
あ
り
、
そ
の
他
の
機
関
に
お
い
て
は
、
雇
用
差
別
関
連
紛
争
の
み
が
制
度
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
　
な
お
、
以
上
の
よ
う
な
連
邦
公
務
員
制
度
上
用
い
ら
れ
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
種
類
に
関
す
る
傾
向
は
、
雇
用
差
別
関
連
事
件
に
限
っ
た
も
の
で
は
あ
る
が
よ
り
新
し
い
デ
ー
タ
で
あ
る
、
Ｅ
Ｅ
Ｏ
Ｃ
の
二
〇
〇
七
年
調
査
結
果
に
お
い
て
も
、
概
ね
同
様
で
あ
る
。
同
調
査
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
六
会
計
年
度
時
点
で
、
雇
用
差
別
事
件
に
つ
い
て
Ａ
Ｄ
Ｒ
を
利
用
し
う
る
連
邦
政
府
被
用
者
の
比
率
は
ほ
ぼ
一
〇
〇
％
に
達
し
て
い
る
（
第
一
節
三
で
示
し
た
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
は
Ｅ
Ｅ
Ｏ
Ｃ
規
則
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
）
が
、
実
際
に
用
い
ら
れ
た
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
種
類
を
見
る
と
、
正
式
な
苦
情
申
立
以
前
の
段
階
で
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
場
合
、
調
停
が
全
体
の
九
七
・
七
％
（
連
邦
郵
便
事
業
を
除
く
と
九
二
・
四
％
）
で
あ
る
の
に
対
し
、
そ
れ
以
外
の
類
型
は
斡
旋
（facilitation
 
       
）
の
一
・
三
％
が
最
高
で
そ
の
他
は
一
％
未
満
（
連
邦
郵
便
事
業
を
除
い
た
場
合
、
斡
旋
が
四
・
三
％
で
そ
の
他
は
一
％
未
満
）
で
あ
る
。
正
式
な
苦
情
申
立
後
に
行
わ
れ
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
つ
い
て
も
、
実
際
に
行
わ
れ
た
件
数
に
占
め
る
比
率
は
、
調
停
八
四
・
七
％
、
紛
争
解
決
会
合
（settlem
ent
conference
    
 
   
    
 
   
）
六
・
一
％
、
事
実
認
定
手
続
（fact
finding
 
  
    
 
）
四
・
五
％
、
斡
旋
二
・
八
％
な
ど
と
な
っ
て
お
り
、
実
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
手
続
は
そ
の
大
半
が
調
停
で
あ
る
状
況
が
示
さ
れ
て
い
 
。
　
こ
の
他
、
公
務
部
門
に
お
け
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
普
及
に
関
し
て
は
、
連
邦
政
府
に
お
け
る
の
と
同
様
の
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
普
及
を
促
す
事
情
が
州
及
び
自
治
体
の
公
務
員
制
度
に
つ
い
て
も
（
む
し
ろ
連
邦
政
府
に
お
け
る
以
上
に
強
く
）
存
在
す
る
一 
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
普
及
を
促
す
法
的
基
盤
が
連
邦
政
府
と
比
較
す
る
と
整
備
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
州
や
自
治
体
に
お
け
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
普
及
の
可
能
性
は
、
連
邦
政
府
に
お
け
る
そ
れ
に
及
ば
な
い
と
の
指
摘
を
す 
も
の
も
見
ら
れ
る
。
二
　
調
停
　
前
項
で
見
た
よ
う
に
、（
資
料
が
や
や
限
ら
れ
て
い
る
が
）
公
務
部
門
に
お
け
る
雇
用
関
係
紛
争
に
関
す
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
中
心
は
、
調
停
で
（
　
）
１３３る
（
　
）
１３４方
（
　
）
１３５る
六
七
ア
メ
リ
カ
公
務
員
法
に
お
け
る
雇
用
関
係
の
「
当
事
者
」
の
手
に
よ
る
個
別
労
働
紛
争
処
理
制
度
（
二
・
完
）（
川
田
）
あ
る
と
い
い
得
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
調
停
は
、
例
外
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
多
く
は
、
雇
用
差
別
事
件
の
み
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
、
雇
用
差
別
事
件
を
対
象
と
す
る
調
停
は
、
Ｅ
Ｅ
Ｏ
Ｃ
へ
の
申
立
手
続
に
前
置
さ
れ
、
あ
る
い
は
そ
の
初
期
段
階
の
手
続
に
代
替
す
る
形
で
設
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
紛
争
処
理
手
続
の
初
期
段
階
に
お
け
る
紛
争
の
早
期
解
決
を
図
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
タ
イ
プ
の
調
停
の
例
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
一
九
九
七
年
の
Ｇ
Ａ
Ｏ
報
告
書
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
合
衆
国
空
軍
の
非
軍
人
（civilian
  
  
 
）
被
用
者
を
対
象
と
し
た
調
停
制 
に
お
い
て
は
、
雇
用
差
別
を
受
け
た
と
考
え
る
被
用
者
が
そ
の
旨
を
組
織
内
の
雇
用
機
会
均
等
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
申
し
出
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
お
い
て
問
題
を
解
決
で
き
な
い
と
判
断
し
た
場
合
に
、
調
停
が
開
始
さ
れ
る
（
被
用
者
、
相
手
方
た
る
上
司
（supervisor
     
 
  
）
の
双
方
と
も
、
調
停
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
）。
調
停
は
、
開
始
の
要
請
が
あ
っ
て
か
ら
四
週
間
以
内
に
行
う
こ
と
が
目
標
と
さ
れ
て
い
る
。
調
停
手
続
に
お
け
る
調
停
人
の
選
定
は
、
紛
争
と
な
っ
て
い
る
問
題
の
種
類
に
応
じ
て
決
定
さ
れ
、
当
事
者
の
意
向
は
部
分
的
に
（
の
み
）
考
慮
さ
れ
る
。
調
停
人
と
な
る
の
は
、
当
初
の
申
出
を
受
け
た
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
、
他
の
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
（
こ
こ
ま
で
が
当
該
施
設
内
の
人
員
）、
あ
る
い
は
、
他
の
連
邦
空
軍
施
設
の
人
員
、
国
防
省
の
中
立
第
三
者
共
有
制
度
に
基
づ
く
人
員
、
他
の
連
邦
行
政
庁
の
人
員
、
契
約
に
基
づ
く
調
停
人
等
の
施
設
外
部
の
人
員
の
い
ず
れ
か
と
な
る
。
調
停
手
続
に
お
い
て
は
、
仲
裁
人
の
他
に
、
当
該
案
件
に
つ
い
て
の
解
決
案
を
承
認
す
る
権
限
を
有
す
る
担
当
者
が
指
定
さ
れ
、
当
該
担
当
者
は
調
停
手
続
に
直
接
参
加
す
る
か
、
少
な
く
と
も
調
停
手
続
の
進
行
状
況
に
つ
い
て
随
時
情
報
提
供
を
受
け
る
。
調
停
が
成
立
し
た
場
合
、
当
事
者
は
解
決
合
意
書
（settlem
ent
agreem
ent
    
 
   
   
  
   
）
に
署
名
し
、
上
位
の
管
理
職
の
承
認
を
経
て
確
定
す
る
。
　
一
方
、
対
象
と
な
る
紛
争
を
雇
用
差
別
事
件
に
限
定
し
な
い
調
停
の
制
度
例
と
し
て
は
、
同
じ
く
一
九
九
七
年
の
Ｇ
Ａ
Ｏ
報
告
書
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
合
衆
国
陸
軍W
alter
R
eed
 
    
 
   
医
療
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
紛
争
解
決
制
度
が
あ 
。
同
制
度
に
お
い
て
は
、
人
事
担
当
部
局
内
の
一
組
織
と
し
て
設
け
ら
れ
た
Ａ
Ｄ
Ｒ
セ
ン
タ
ー
が
、
持
ち
込
ま
れ
た
紛
争
の
解
決
に
（
ほ
と
ん
ど
の
場
合
調
停
を
用
い
て
）
当
た
る
（
セ
ン
（
　
）
１３６度
（
　
）
１３７る
六
八
筑
波
法
政
第
四
十
四
号
（
二
〇
〇
八
）
タ
ー
の
要
員
が
解
決
手
続
を
取
る
の
が
相
応
し
い
と
判
断
し
た
事
案
に
つ
い
て
対
応
が
採
ら
れ
る
。
調
停
が
選
択
さ
れ
た
場
合
、
被
用
者
の
相
手
方
は
調
停
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）。
制
度
を
利
用
し
う
る
被
用
者
の
範
囲
に
限
定
は
な
い
が
、
労
働
協
約
適
用
下
に
あ
る
被
用
者
（
全
被
用
者
の
約
三
分
の
一
に
当
た
る
）
が
制
度
を
利
用
す
る
た
め
に
は
組
合
の
承
認
が
必
要
と
な
る
。
調
停
に
は
、
通
常
、
当
事
者
の
他
に
紛
争
解
決
の
合
意
を
す
る
権
限
を
持
っ
た
上
級
管
理
職
員
が
参
加
し
、
合
意
が
成
立
し
た
場
合
に
は
解
決
合
意
書
へ
の
署
名
が
行
わ
れ
る
。
調
停
の
大
部
分
は
二
回
以
内
、
合
計
四－
六
時
間
程
度
で
終
了
し
、
制
度
発
足
以
来
約
二
年
間
（
調
査
時
点
ま
で
）
の
解
決
率
は
六
七
・
五
％
で
あ
っ
た
。
前
述
の
と
お
り
、
同
制
度
は
対
象
と
な
る
紛
争
を
雇
用
差
別
に
限
定
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
内
訳
は
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
上
の
」
問
題
が
三
六
％
、
懲
戒
二
三
％
、
人
事
評
価
一
六
％
、
雇
用
差
別
一
五
％
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
紛
争
類
型
毎
の
解
決
率
は
、
最
も
高
い
の
が
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
八
三
％
、
最
も
低
い
の
が
懲
戒
の
四
三
％
で
、
雇
用
差
別
事
件
は
約
三
分
の
二
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
当
該
制
度
に
お
い
て
は
、
人
事
担
当
部
局
内
の
組
織
で
あ
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
セ
ン
タ
ー
の
要
員
が
紛
争
解
決
に
当
た
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
制
度
設
計
が
採
ら
れ
た
理
由
と
し
て
は
、
紛
争
の
早
期
解
決
を
図
る
の
に
適
し
た
制
度
設
計
で
あ
る
こ
と
、
組
織
に
お
け
る
人
事
関
連
の
諸
規
定
に
精
通
し
た
者
が
解
決
に
当
た
る
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
三
　
組
織
内
オ
ン
ブ
ズ
　
公
務
員
の
雇
用
関
係
紛
争
に
関
す
る
組
織
内
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
具
体
的
制
度
を
詳
細
に
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
は
、
前
述
の
調
停
に
関
す
る
も
の
の
他
、M
eltzer
 
     
氏
の
論 
に
お
け
る
、
連
邦
政
府
内
の
五
つ
の
組
織
（
シ
ー
ク
レ
ッ
ト
・
サ
ー
ヴ
ィ
ス
、
対
外
放
送
支
援
局
（International
B
roadcasting
B
ureau
 
 
 
      
 
 
          
  
  
）、
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
・
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
省
、
国
務
省
）
の
組
織
内
オ
ン
ブ
ズ
（
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
）
に
関
す
る
調
査
報
告
が
あ
る
。
　
同
論
文
の
調
査
に
お
い
て
は
、
各
組
織
の
文
書
及
び
関
係
す
る
当
事
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
通
じ
て
、
こ
れ
ら
の
組
織
に
お
け
る
オ
ン
（
　
）
１３８文
六
九
ア
メ
リ
カ
公
務
員
法
に
お
け
る
雇
用
関
係
の
「
当
事
者
」
の
手
に
よ
る
個
別
労
働
紛
争
処
理
制
度
（
二
・
完
）（
川
田
）
ブ
ズ
・
オ
フ
ィ
ス
導
入
の
経
緯
の
ほ
か
、
オ
ン
ブ
ズ
・
オ
フ
ィ
ス
の
組
織
と
活
動
内
容
、（
相
談
者
の
特
定
防
止
を
中
心
と
し
た
）
秘
密
保
持
及
び
中
立
性
の
確
保
に
関
す
る
事 
、
当
該
組
織
に
お
け
る
他
の
雇
用
関
係
部
局
の
担
当
職
員
や
（
存
在
す
る
場
合
に
は
）
組
合
等
の
関
係
者
に
よ
る
オ
ン
ブ
ズ
・
オ
フ
ィ
ス
の
活
動
に
対
す
る
評
価
の
各
項
目
に
つ
い
て
、
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
オ
ン
ブ
ズ
・
オ
フ
ィ
ス
は
組
織
の
長
に
直
属
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
活
動
は
、
一
人
の
専
任
者
と
、
複
数
の
組
織
本
来
の
業
務
と
の
兼
任
者
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
例
（
シ
ー
ク
レ
ッ
ト
・
サ
ー
ヴ
ィ
ス
）
も
あ
る
も
の
の
、
通
常
は
担
当
者
一
人
（
及
び
場
合
に
よ
り
そ
の
補
助
者
）
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
。
担
当
者
は
、
組
織
外
か
ら
任
用
さ
れ
る
場
合
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
省
等
）
と
、
当
該
組
織
の
被
用
者
と
し
て
長
年
勤
続
し
た
者
が
就
任
す
る
場
合
（
対
外
放
送
支
援
局
等
）
の
双
方
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
担
当
者
が
行
う
活
動
の
内
容
は
、
組
織
ご
と
に
微
妙
に
異
な
る
が
、
中
心
と
な
る
の
は
、
雇
用
関
係
上
の
不
満
等
を
有
す
る
被
用
者
か
ら
、
他
の
組
織
構
成
員
に
は
知
ら
れ
な
い
よ
う
配
慮
し
た
形
で
相
談
を
受
け
、
そ
の
不
満
・
紛
争
の
解
決
を
支
援
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
活
動
に
お
い
て
、
オ
ン
ブ
ズ
・
オ
フ
ィ
ス
は
調
停
人
、
あ
る
い
は
、
紛
争
当
事
者
で
あ
る
相
談
者
の
上
司
等
に
対
し
て
相
談
者
が
特
定
さ
れ
な
い
形
で
改
善
を
促
す
等
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
形
で
自
ら
紛
争
の
解
決
を
図
る
場
合
も
あ
る
が
、
よ
り
一
般
的
に
は
、
あ
り
う
る
解
決
策
の
示
唆
や
、
利
用
可
能
な
紛
争
処
理
手
続
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
を
通
じ
て
、
相
談
者
自
身
が
当
該
不
満
・
紛
争
の
解
決
を
図
る
に
と
ど
め
、
自
ら
紛
争
の
解
決
に
は
当
た
ら
な
い
場
合
が
多
い
。
ま
た
、
他
の
紛
争
処
理
手
続
の
利
用
が
開
始
さ
れ
た
場
合
、
オ
ン
ブ
ズ
・
オ
フ
ィ
ス
は
当
該
案
件
へ
の
関
与
を
中
止
す
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
、
組
合
が
存
在
す
る
組
織
に
お
い
て
、
交
渉
単
位
内
の
被
用
者
か
ら
相
談
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、（
秘
密
保
持
に
つ
い
て
可
能
な
限
り
配
慮
し
つ
つ
）
組
合
へ
の
連
絡
を
通
じ
て
組
合
に
よ
る
紛
争
解
決
の
可
能
性
を
模
索
す
る
と
い
う
例
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
、
オ
ン
ブ
ズ
・
オ
フ
ィ
ス
の
担
当
者
は
、
被
用
者
の
上
司
か
ら
の
相
談
を
受
け
る
ほ
か
、
当
該
組
織
内
の
人
事
上
の
課
題
に
つ
い
て
、
組
織
の
長
や
他
の
雇
用
関
係
部
局
の
担
当
者
と
連
携
・
協
力
し
な
が
ら
取
り
組
む
活
動
等
を
行
っ
て
い
る
。
（
　
）
１３９項
七
〇
筑
波
法
政
第
四
十
四
号
（
二
〇
〇
八
）
四
　
そ
の
他
の
制
度
　
こ
の
他
、
前
述
の
Ｇ
Ａ
Ｏ
報
告
書
に
お
い
て
は
、
農
務
省
及
び
国
務
省
に
お
け
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
レ
ビ
ュ
ー
・
ボ
ー
ド
の
制
度
例
が
報
 
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
組
織
は
、
調
査
時
点
に
お
い
て
廃
止
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
第
三
節
　
制
度
の
評
価
と
問
題
点
一
　
積
極
的
評
価
　
前
節
で
言
及
し
た
、
調
停
及
び
オ
ン
ブ
ズ
に
関
す
る
具
体
的
制
度
に
つ
い
て
は
、
概
ね
、
そ
の
紛
争
解
決
機
能
に
つ
い
て
、
好
意
的
な
評
価
が
な
さ
れ
て
い 
。
す
な
わ
ち
、
前
述
し
た
合
衆
国
空
軍
の
調
停
制
度
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
六
会
計
年
度
に
お
い
て
、
雇
用
機
会
均
等
関
係
の
紛
争
に
Ａ
Ｄ
Ｒ
を
用
い
た
一
八
〇
七
件
の
う
ち
、
七
四
％
に
当
た
る
一
三
三
九
件
で
紛
争
が
解
決
さ
れ
た
。
ま
た
、
一
九
九
二
年
会
計
年
度
と
一
九
九
五
会
計
年
度
を
比
較
す
る 
、（
調
停
が
不
調
の
場
合
に
行
わ
れ
る
）
正
式
な
雇
用
機
会
均
等
関
係
紛
争
処
理
手
続
に
要
し
た
平
均
日
数
は
、
三
二
九
日
か
ら
一
三
六
日
（
調
停
等
に
要
し
た
日
数
を
含
め
た
平
均
日
数
で
は
四
〇
一
日
か
ら
二
〇
一
日
）
に
短
縮
さ
れ
て
お
り
、
正
式
手
続
の
効
率
化
が
実
現
し
て
い
る
。
ま
た
、
合
衆
国
陸
軍W
alter
R
eed
 
    
 
   
医
療
セ
ン
タ
ー
の
制
度
に
お
け
る
紛
争
解
決
率
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
が
、
同
制
度
導
入
直
前
の
二
年
間
と
導
入
直
後
の
二
年
間
に
お
け
る
、
各
種
の
紛
争
処
理
制
度
利
用
件
数
に
つ
い
て
も
、
大
幅
な
減
少
が
実
現
し
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い 
（
但
し
、
そ
れ
が
同
制
度
導
入
の
成
果
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
同
セ
ン
タ
ー
内
で
必
ず
し
も
見
解
が
一
致
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
）。
こ
れ
ら
の
結
論
を
踏
ま
え
つ
つ
、
一
九
九
七
年
の
Ｇ
Ａ
Ｏ
報
告
書
は
、
詳
細
な
デ
ー
タ
は
な
い
も
の
の
、
雇
用
関
係
紛
争
に
お
け
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
は
、
紛
争
解
決
率
、
時
間
と
費
用
の
節
約
、
利
用
者
の
満
足
度
等
の
点
に
お
い
て
有
効
に
機
能
し
て
い
る
と
評
価
で
き
る
、
と
結
論
付
け
て
い 
。
　
ま
た
、M
eltzer
 
     
氏
の
論
文
に
お
け
る
、
オ
ン
ブ
ズ
に
関
す
る
調
査
結
果
に
お
い
て
も
、
オ
ン
ブ
ズ
・
オ
フ
ィ
ス
の
機
能
に
関
す
る
関
係
者
（
　
）
１４０告
（
　
）
１４１る
（
　
）
１４２と
（
　
）
１４３る
（
　
）
１４４る
七
一
ア
メ
リ
カ
公
務
員
法
に
お
け
る
雇
用
関
係
の
「
当
事
者
」
の
手
に
よ
る
個
別
労
働
紛
争
処
理
制
度
（
二
・
完
）（
川
田
）
の
評
価
も
、
概
ね
良
好
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
、M
eltzer
 
     
氏
自
身
も
、
既
存
の
雇
用
関
係
紛
争
解
決
部
局
の
過
重
負
荷
・
機
能
不
全
、
被
用
者
の
低
い
モ
ラ
ル
、
上
司
と
部
下
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
全
、
組
織
の
上
級
管
理
者
に
職
場
に
お
け
る
問
題
に
関
す
る
情
報
が
円
滑
に
伝
わ
ら
な
い
状
態
、
労
働
組
合
と
当
局
の
相
互
に
硬
直
的
な
態
度
に
起
因
す
る
敵
対
関
係
、
被
用
者
が
報
復
の
恐
れ
か
ら
既
存
の
紛
争
解
決
手
続
き
の
利
用
を
躊
躇
す
る
状
態
等
の
問
題
を
解
決
す
る
上
で
、
オ
ン
ブ
ズ
・
オ
フ
ィ
ス
の
設
置
は
有
効
な
手
段
に
な
る
と
結
論
付
け
て
い 
二
　
問
題
点
　
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
調
査
報
告
に
お
い
て
は
、
新
た
な
制
度
を
導
入
し
た
組
織
に
組
合
が
存
在
す
る
場
合
、
制
度
導
入
直
後
に
お
い
て
は
、
当
局
側
が
策
定
し
た
新
た
な
紛
争
解
決
制
度
が
組
合
が
関
与
す
る
苦
情
処
理
・
仲
裁
等
の
紛
争
解
決
制
度
を
侵
食
す
る
の
で
は
な
い
か
と
の
観
点
か
ら
組
合
が
新
た
な
制
度
の
意
義
等
に
つ
い
て
疑
念
を
呈
す
る
事
態
が
し
ば
し
ば
生
じ
、
特
に
、
新
た
な
制
度
が
組
合
の
十
分
な
関
与
な
し
に
策
定
さ
れ
た
場
合
、
こ
う
し
た
問
題
が
し
ば
し
ば
深
刻
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い 
。
こ
う
し
た
問
題
は
、
一
般
的
に
い
え
ば
、
新
た
な
制
度
に
対
す
る
組
合
の
理
解
を
求
め
る
働
き
か
け
等
を
通
じ
て
解
消
さ
れ
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
調
査
の
時
点
に
お
い
て
も
、
組
合
関
係
者
が
制
度
の
意
義
を
基
本
的
に
は
認
め
つ
つ
も
、
な
お
上
記
の
よ
う
な
疑
念
を
完
全
に
は
否
定
し
て
い
な
い
例
（
対
外
放
送
支
援
局
に
お
け
る
オ
ン
ブ
ズ
・
オ
フ
ィ
ス
の
ケ
 ー
等
）
も
存
在
し
て
い
る
。
　
ま
た
、
学
説
上
も
、
基
本
的
に
こ
れ
と
同
様
と
見
ら
れ
る
観
点
か
ら
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
意
義
に
つ
い
て
懐
疑
を
示
す
見
解
（K
iersky
 
 
 
  
教
授
の
所 
が
見
ら
れ
る
。K
riesky
 
     
教
授
は
、
公
務
員
制
度
に
お
け
る
協
約
上
の
苦
情
処
理
・
仲
裁
手
続
や
不
利
益
処
分
に
対
す
る
不
服
申
立
手
続
の
実
効
性
は
公
務
員
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
調
査
結
果
に
基
づ
く
認
識
を
前
提
と
し
て
、（
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
新
た
に
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
導
入
が
促
さ
れ
る
背
景
と
し
て
、
組
織
の
業
務
遂
行
に
お
け
る
能
率
性
の
追
求
と
い
う
点
に
特
に
着
目
し
、
こ
う
し
た
観
点
か
 （
　
） （
　
）
１４５
１４６
 る
。
（
　
）
１４７る
（
　
）
１４８ス
（
　
）
１４９説
）
七
二
筑
波
法
政
第
四
十
四
号
（
二
〇
〇
八
）
ら
は
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
は
、
組
織
の
業
務
遂
行
に
お
け
る
能
率
性
向
上
に
向
け
た
被
用
者
参
加
の
仕
組
み
に
不
可
欠
な
構
成
要
素
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
把
握
す
る
。
そ
の
上
で
、（
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
有
用
性
を
示
す
調
査
結
果
の
存
在
を
認
識
し
つ
つ
も
）
公
務
員
制
度
に
お
い
て
業
務
遂
行
に
向
け
た
被
用
者
参
加
を
図
る
仕
組
み
に
は
使
用
者
側
の
管
理
運
営
権
と
の
抵
触
に
よ
る
限
界
が
あ
る
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
は
比
較
的
う
ま
く
機
能
し
て
い
る
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
予
算
削
減
等
を
理
由
に
中
止
さ
れ
る
例
が
あ
る
、
納
税
者
の
政
府
（
の
労
使
双
方
）
に
対
す
る
不
信
感
が
政
府
の
雇
用
関
係
上
の
当
事
者
に
よ
る
取
り
組
み
の
進
展
を
妨
げ
る
恐
れ
が
あ
る
、
等
の
問
題
に
言
及
し
、
業
務
遂
行
に
お
け
る
能
率
性
向
上
を
図
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
仕
組
み
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
は
、
そ
の
あ
り
方
を
外
部
の
利
害
関
係
者
で
あ
る
納
税
者
の
意
向
等
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
、
被
用
者
の
権
利
を
強
力
に
保
護
す
る
制
度
に
は
な
り
に
く
い
と
し
て
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
を
既
存
の
紛
争
解
決
手
続
よ
り
優
れ
た
紛
争
解
決
制
度
と
評
価
す
る
こ
と
に
対
す
る
懐
疑
を
表
明
し
て
い
る
。
　
こ
の
他
の
問
題
点
と
し
て
は
、
オ
ン
ブ
ズ
・
オ
フ
ィ
ス
が
適
切
に
機
能
す
る
た
め
の
重
要
な
条
件
で
あ
る
秘
密
保
持
が
、
公
務
員
制
度
上
は
情
報
公
開
法
制
の
存
在
に
よ
っ
て
制
約
を
受
け
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い 
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
六
年
行
政
紛
争
解
決
法
に
よ
り
、
紛
争
解
決
手
続
に
関
す
る
情
報
公
開
に
一
定
の
制
約
を
加
え
る
規
定
（5
U
.S.C
.A
.
§574
   
 
 
 
 
    
）
を
設
け
る
と
い
う
対
応
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
オ
ン
ブ
ズ
の
活
動
の
全
て
が
こ
の
規
定
に
よ
る
情
報
公
開
か
ら
の
保
護
の
要
件
を
満
た
す
と
は
限
ら
な
い
た
め
、
な
お
問
題
が
残
る
と
さ
れ 
。
第
四
節
　
小
括
　
以
上
の
よ
う
に
概
観
し
た
ア
メ
リ
カ
公
務
員
法
に
お
け
る
、
雇
用
関
係
紛
争
解
決
の
た
め
の
組
織
内
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
つ
い
て
は
、
情
報
が
限
ら
れ
、
か
つ
、
や
や
古
い
も
の
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
制
約
が
あ
る
も
の
の
、
以
下
の
よ
う
な
点
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
（
　
）
１５０る
（
　
）
１５１る
七
三
ア
メ
リ
カ
公
務
員
法
に
お
け
る
雇
用
関
係
の
「
当
事
者
」
の
手
に
よ
る
個
別
労
働
紛
争
処
理
制
度
（
二
・
完
）（
川
田
）
　
ま
ず
、
こ
う
し
た
組
織
内
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
普
及
を
促
す
要
因
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
視
点
が
あ
る
も
の
の
、
雇
用
関
係
上
の
不
満
・
紛
争
の
増
加
を
背
景
と
し
た
既
存
の
紛
争
解
決
手
続
に
対
す
る
過
重
負
荷
が
主
要
な
要
因
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
概
ね
一
致
し
た
認
識
が
持
た
れ
て
い
る
と
い
い
得
る
。
こ
れ
は
、
公
務
・
民
間
両
部
門
に
共
通
す
る
事
柄
で
あ
る
と
考
え
ら
れ 
。
　
次
に
、
具
体
的
な
制
度
内
容
に
つ
い
て
は
、
公
務
部
門
に
お
い
て
民
間
部
門
に
見
ら
れ
な
い
特
殊
な
制
度
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
民
間
部
門
で
も
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
制
度
が
公
務
部
門
に
も
導
入
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
で
、
そ
の
普
及
の
あ
り
方
に
は
両
部
門
に
差
が
あ
り
、
公
務
部
門
に
お
い
て
は
、（
資
料
の
制
約
に
よ
る
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
）
調
停
、
オ
ン
ブ
ズ
と
い
う
、
比
較
的
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
手
続
を
中
心
に
制
度
の
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
要
因
と
し
て
は
、
公
務
部
門
に
お
い
て
は
不
利
益
処
分
に
対
す
る
不
服
申 
な
ど
、
フ
ォ
ー
マ
ル
な
紛
争
解
決
手
続
が
他
に
存
在
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
ほ
か
、
第
一
節
二
で
言
及
し
た
、
雇
用
差
別
事
件
に
占
め
る
解
雇
事
件
の
比
率
の
差
が
示
す
よ
う
な
、
両
部
門
間
に
お
い
て
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
紛
争
特
性
の
相
違
（
公
務
部
門
の
方
が
、
比
較
的
「
軽
微
」
な
紛
争
、
人
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
上
の
問
題
な
ど
、
簡
易
な
手
続
に
適
し
た
紛
争
が
相
対
的
に
多
い
）
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
第
三
に
、
不
利
益
処
分
に
対
す
る
不
服
申
立
、
協
約
上
の
苦
情
処
理
・
仲
裁
等
の
既
存
の
紛
争
解
決
制
度
と
の
関
係
に
着
目
す
る
と
、
公
務
部
門
に
お
け
る
組
織
内
Ａ
Ｄ
Ｒ
は
前
述
の
よ
う
に
比
較
的
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
手
続
が
中
心
に
な
っ
て
お
り
、
こ
う
し
た
手
続
は
、
既
存
の
手
続
を
補
完
す
る
機
能
を
果
た
す
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
両
者
は
一
種
の
「
棲
み
分
け
」
の
関
係
に
立
ち
、
両
者
間
の
抵
触
が
問
題
に
な
る
場
面
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
協
約
上
の
苦
情
処
理
・
仲
裁
手
続
の
（
一
方
の
）
運
営
主
体
と
な
る
組
合
と
の
関
係
で
は
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
が
組
合
を
通
じ
た
紛
争
解
決
機
能
の
侵
害
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
配
慮
を
す
る
例
が
見
ら
れ
る
。
（
　
）
１５２る
（
　
）
１５３立
七
四
筑
波
法
政
第
四
十
四
号
（
二
〇
〇
八
）
第
三
章
　
わ
が
国
へ
の
示
唆
に
関
す
る
若
干
の
検
討
　
前
章
ま
で
で
検
討
し
た
、
ア
メ
リ
カ
公
務
員
法
に
お
け
る
協
約
上
の
苦
情
処
理
・
仲
裁
制
度
と
組
織
内
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
つ
い
て
の
本
稿
の
問
題
関
心
か
ら
の
検
討
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
の
「
小
括
」
に
お
い
て
示
し
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
の
検
討
結
果
が
わ
が
国
の
法
制
度
に
与
え
う
る
示
唆
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
行
い
、
本
稿
の
結
び
と
し
た
い
。
　
と
は
い
う
も
の
の
、
前
述
し
た
諸
制
度
に
関
し
て
は
、
両
国
の
間
に
は
基
本
的
な
法
制
度
の
構
造
及
び
実
態
の
両
面
で
大
き
な
違
い
が
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
法
に
関
す
る
検
討
か
ら
直
接
的
に
わ
が
国
に
対
す
る
示
唆
を
読
み
取
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
協
約
上
の
苦
情
処
理
・
仲
裁
制
度
に
つ
い
て
は
、
制
度
そ
の
も
の
の
存
在
基
盤
及
び
、
本
稿
で
関
心
を
持
っ
て
検
討
し
た
仲
裁
尊
重
法
理
の
根
拠
は
い
ず
れ
も
、
公
務
員
に
も
協
約
締
結
を
認
め
る
団
体
交
渉
法
制
に
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
非
現
業
公
務
員
の
協
約
締
結
権
を
否
定
す
る
わ
が
国
の
法
制
度
と
の
間
に
は
こ
の
点
で
根
本
的
な
違
い
が
あ 
。
加
え
て
、
そ
も
そ
も
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
協
約
上
の
苦
情
処
理
・
仲
裁
制
度
は
雇
用
関
係
上
の
紛
争
解
決
制
度
と
し
て
定
着
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
組
織
内
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
つ
い
て
も
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
そ
の
導
入
を
促
す
主
要
な
要
因
と
な
っ
た
の
は
、
既
存
の
紛
争
解
決
制
度
に
対
す
る
過
重
負
荷
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
わ
が
国
に
お
い
て
同
様
の
状
況
が
あ
る
と
は
必
ず
し
も
い
い
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ 
。
　
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
法
に
関
す
る
検
討
か
ら
、
わ
が
国
に
対
す
る
示
唆
を
あ
え
て
引
き
出
す
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
　
ま
ず
、
協
約
上
の
苦
情
処
理
・
仲
裁
制
度
に
関
す
る
検
討
か
ら
は
、
本
稿
に
い
う
雇
用
関
係
の
「
当
事
者
」
が
設
け
る
個
別
労
働
紛
争
処
理
制
度
が
機
能
す
る
範
囲
や
そ
の
限
界
は
、
理
論
的
に
は
公
務
員
の
勤
務
関
係
に
お
け
る
当
事
者
自
治
を
許
容
す
る
範
囲
に
関
わ
る
問
題
と
捉
え
う
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
法
的
拘
束
力
を
伴
う
判
定
的
な
解
決
が
行
わ
れ
る
紛
争
解
決
手
続
に
つ
い
て
も
っ
と
も
よ
く
妥
当
す
る
が
、
調
整
的
な
手
続
に
つ
い
て
も
、
当
事
者
自
治
の
許
容
性
と
の
関
係
は
問
題
に
な
る
と
い
え
よ
う
。
公
務
員
の
勤
務
関
係
に
（
　
）
１５４る（
　
）
１５５る
七
五
ア
メ
リ
カ
公
務
員
法
に
お
け
る
雇
用
関
係
の
「
当
事
者
」
の
手
に
よ
る
個
別
労
働
紛
争
処
理
制
度
（
二
・
完
）（
川
田
）
お
け
る
当
事
者
自
治
の
可
能
性
や
範
囲
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
公
務
員
の
勤
務
関
係
の
法
的
性
質
や
集
団
的
労
働
法
制
の
あ
り
方
等
の
場
面
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
、
公
務
員
法
上
の
も
っ
と
も
根
本
的
な
問
題
の
一
つ
で
あ
る
が
、
今
後
、
わ
が
国
の
公
務
員
制
度
に
つ
い
て
、
本
稿
で
検
討
し
た
よ
う
な
雇
用
関
係
の
「
当
事
者
」
に
よ
る
紛
争
解
決
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
本
格
的
な
検
討
が
進
む
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で
は
、
勤
務
関
係
上
の
当
事
者
自
治
の
可
能
性
と
い
う
角
度
か
ら
、
た
と
え
ば
国
民
・
住
民
等
の
勤
務
関
係
外
の
利
害
関
係
者
へ
の
影
響
や
、
集
団
的
労
働
法
制
と
の
整
合
性
等
の
問
題
を
視
野
に
入
れ
た
検
討
が
必
要
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
逆
に
い
え
ば
、
公
務
員
の
勤
務
関
係
に
お
け
る
当
事
者
自
治
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
際
に
は
、
紛
争
解
決
制
度
の
あ
り
方
に
も
影
響
が
及
ぶ
こ
と
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
い
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
法
の
検
討
か
ら
具
体
的
に
得
ら
れ
る
直
接
的
な
示
唆
は
前
述
の
と
お
り
限
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
よ
り
原
理
的
な
レ
ベ
ル
で
、
第
一
章
第
七
節
で
示
し
た
仲
裁
尊
重
の
制
約
原
理
と
考
え
ら
れ
る
事
項
は
、
わ
が
国
の
公
務
員
制
度
に
お
い
て
当
事
者
自
治
の
可
能
性
の
限
界
を
考
察
す
る
上
で
参
考
に
な
り
う
る
も
の
と
考
え
ら
れ 
。
　
次
に
、
組
織
内
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
の
関
係
で
は
、
前
述
し
た
と
お
り
既
存
の
紛
争
解
決
制
度
へ
の
過
重
負
荷
（
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
そ
の
重
要
な
前
提
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
雇
用
差
別
禁
止
法
制
の
あ
り
方
）
と
い
う
基
本
的
な
点
で
は
わ
が
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
状
況
に
は
相
当
程
度
の
違
い
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
一
方
で
、
職
場
に
お
け
る
人
間
関
係
に
起
因
す
る
不
満
・
紛
争
の
よ
う
に
、
既
存
の
紛
争
解
決
制
度
の
枠
組
み
に
入
ら
な
い
問
題
を
、
比
較
的
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
手
続
で
解
決
す
る
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
既
に
こ
う
し
た
問
題
に
対
処
し
う
る
調
停
・
オ
ン
ブ
ズ
等
の
制
度
の
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
と
、
日
本
の
問
題
状
況
は
か
な
り
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ 
。
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
職
場
に
近
い
と
こ
ろ
で
雇
用
関
係
の
「
当
事
者
」
が
整
備
す
る
制
度
に
よ
る
解
決
に
適
し
た
問
題
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
制
度
の
整
備
が
今
後
の
重
要
な
課
題
に
な
る
と
い
い
う
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
際
に
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
事
例
が
示
す
制
度
設
計
上
の
留
意
点
（
秘
密
保
持
や
組
合
と
の
関
係
の
重
要
性
等
）
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
点
に
関
連
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
検
討
が
示
唆
す
る
、
雇
用
関
係
（
　
）
１５６る
（
　
）
１５７る
七
六
筑
波
法
政
第
四
十
四
号
（
二
〇
〇
八
）
上
の
紛
争
の
特
性
が
公
務
部
門
と
民
間
部
門
で
異
な
っ
て
い
る
可
能
性
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
重
要
な
留
意
点
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
わ
が
国
の
実
情
に
適
し
た
公
務
員
制
度
に
雇
用
関
係
上
の
紛
争
解
決
手
続
き
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
上
で
は
、
民
間
部
門
に
お
け
る
制
度
の
整
備
状
況
が
有
用
な
手
が
か
り
と
な
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
公
務
部
門
に
お
け
る
紛
争
の
特
性
に
、
民
間
部
門
と
比
べ
て
何
ら
か
の
特
殊
性
が
な
い
か
ど
う
か
を
確
認
し
、
公
務
部
門
に
適
し
た
制
度
を
模
索
す
る
と
い
う
視
点
も
同
様
に
重
要
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
注（
　
）H
odges,
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９２
（
　
） 
以
上
の
四
点
は
そ
れ
ぞ
れ
、
①
は
協
約
上
の
仲
裁
可
能
性
、
②
は
法
律
上
の
仲
裁
可
能
性
、
③
は
仲
裁
裁
定
の
司
法
審
査
、
④
は
法
律
上
の
仲
裁
９３
可
能
性
と
仲
裁
裁
定
の
司
法
審
査
に
主
と
し
て
関
わ
る
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、H
odges
 
     
教
授
は
、
前
掲
注
　
の
論
文
タ
イ
ト
ル
が
９２
示
す
よ
う
に
、
ス
テ
ィ
ー
ル
ワ
ー
カ
ー
ズ
三
部
作
に
お
け
る
民
間
部
門
の
仲
裁
尊
重
の
法
理
と
の
関
係
に
重
点
を
置
い
た
検
討
を
し
て
い
る
関
係
上
、
民
間
部
門
で
は
基
本
的
に
問
題
に
な
ら
な
い
法
律
上
の
仲
裁
可
能
性
に
つ
い
て
は
正
面
か
ら
検
討
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
①
～
④
を
上
記
の
よ
う
な
形
で
特
定
の
理
論
的
問
題
類
型
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
（
　
） 
も
ち
ろ
ん
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
ポ
リ
シ
ー
の
内
容
自
体
が
民
間
部
門
と
公
務
部
門
で
異
な
る
こ
と
は
あ
り
う
る
が
、
判
断
枠
組
み
自
体
は
変
え
る
必
要
９４
が
な
い
と
い
う
の
が
こ
こ
で
の
主
張
の
骨
子
だ
と
い
え
よ
う
。
（
　
） 
仲
裁
人
が
高
度
の
専
門
性
、
中
立
性
を
持
つ
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
９５
（
　
） 
具
体
的
に
は
、
仲
裁
人
の
法
解
釈
の
誤
り
を
理
由
と
し
て
仲
裁
裁
定
の
効
力
が
否
定
さ
れ
る
の
は
、
仲
裁
人
が
行
っ
た
の
が
協
約
上
の
文
言
の
解
９６
釈
の
た
め
に
法
令
の
文
言
の
解
釈
を
行
う
場
合
な
ど
と
は
異
な
る
法
令
そ
れ
自
体
の
解
釈
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
誤
り
に
よ
っ
て
仲
裁
裁
定
が
違
法
な
内
容
を
含
む
か
使
用
者
に
違
法
行
為
を
義
務
付
け
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
（
　
）C
raver,
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980).
    
９７
（
　
）H
odges,
 
 
      The
Interplay
ofC
ivilService
Law
a
    
  
   
  
  
 
  
    
  
  
 
nd
C
ollective
Bargaining
Law
in
Publ
   
        
     
 
  
  
   
   ic
Sector
Em
ployee
D
iscipline
C
ase
  
   
  
 
  
    
 
  
    
   s  ,32
B
.C
.L.R
ev.
    
 
 
  
   
９８
七
七
ア
メ
リ
カ
公
務
員
法
に
お
け
る
雇
用
関
係
の
「
当
事
者
」
の
手
に
よ
る
個
別
労
働
紛
争
処
理
制
度
（
二
・
完
）（
川
田
）
95,142-157
(1990)
       
        .
（
　
） 
中
窪
裕
也
『
ア
メ
リ
カ
労
働
法
』（
弘
文
堂
、
一
九
九
五
）
一
三
五－
一
三
六
頁
。
９９
（
　
）G
rodin,W
eisberger,M
alin,Public
S
 
 
 
  
  
  
   
   
          
ectorEm
ploym
ent(W
est,2004),p.405
   
   
  
  
    
    
     
 
  .  
１００
（
　
）Silver,Public
Em
ployee
D
ischarge
a
 
      
     
 
  
    
 
    
  
nd
D
iscipline
(3rd
ed.,A
spen,2001)
   
 
  
      
 
   
          p.215
  
  .  
１０１
（
　
）C
asey
v
C
ity
ofFairbanks,670
P.2d
 
 
     
 
   
              
  
1133
(1983)
 
         .
１０２
（
　
）B
ornstein
et.al.(ed.),Laborand
 
 
  
  
 
 
  
               Em
ploym
entA
rbitration
(M
atthew
B
end
 
  
  
    
 
  
     
     
 
   er(Lexis)),§
47.06
   
   
 
   
    .  
１０３
（
　
） 
以
上
に
つ
き
、
第
三
節
二
掲
記
のSullivan
 
   
  
事
件
及
びPortland
 
   
  
事
件
。
１０４
（
　
） 
第
四
節
一
掲
記
のPhiladelphia
H
ousing
A
uthority
 
      
  
 
    
  
  
   
事
件
及
びIndependentState
Stores
             
 
 
 
 
 
事
件
。
１０５
（
　
） 
第
四
節
二
掲
記
のC
ook
C
ounty
C
ollege
 
    
    
 
     
事
件
な
ど
。
１０６
（
　
） 
第
三
節
二
掲
記
のLiverpool
 
 
  
   
事
件
、A
rrow
head
 
 
  
    
事
件
。
１０７
（
　
） 
第
四
節
一
掲
記
のState
Troopers
 
 
 
 
 
    
事
件
な
ど
。
１０８
（
　
） 
第
四
節
一
の
注
　
掲
記
の
裁
判
例
。
１０９
７２
（
　
） 
毛
塚
勝
利
編
『
個
別
労
働
紛
争
処
理
シ
ス
テ
ム
の
国
際
比
較
』（
日
本
労
働
研
究
機
構
、
二
〇
〇
二
）
七
七
頁
以
下
〔
山
川
隆
一
〕。
１１０
（
　
） 
菅
野
和
夫
「
米
国
企
業
に
お
け
る
苦
情
処
理
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
社
内
オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ソ
ン
」『
花
見
忠
先
生
古
稀
記
念
論
集
　
労
働
関
係
法
の
国
際
的
潮
１１１
流
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
〇
）
一
四
七
頁
以
下
、
同
『
新
雇
用
社
会
の
法
〔
増
補
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
）
四
〇
一
頁
以
下
。
（
　
）G
A
O
,A
lternative
D
ispute
R
esolution
 
 
 
 
  
   
     
 
   
 
    
   :Em
ployers
   
  
   
  
 Experiences
W
ith
A
D
R
in
the
W
orkpla
           
   
 
 
      
  
  
ce
(1997)
        
〔G
A
O
/G
G
D
-97-157
 
 
 
 
 
 
 
  
  
〕 .
１１２
（
　
） 
既
存
の
紛
争
解
決
制
度
に
つ
い
て
は
、
コ
ス
ト
面
で
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
中
立
性
に
対
す
る
信
頼
等
の
点
に
お
け
る
利
用
者
（
被
用
者
）
の
満
１１３
足
度
が
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
二
で
言
及
す
る
。
（
　
）G
A
O
,
 
 
 
 
 supra
     
note
112,p.8
 
  
 
      .  
１１４
（
　
） 
以
下
の
内
容
を
簡
潔
に
概
観
す
る
も
の
と
し
て
、Elkouri&
Elkouri,H
ow
A
rbitration
W
 
 
    
 
 
     
  
 
 
  
    
orks
(6th.ed.,B
N
A
,2003)pp.1280-
  
    
     
 
 
              81  .  
１１５
（
　
） 
こ
の
他
、
直
接
救
済
を
求
め
る
手
続
で
は
な
い
が
、5
U
.S.C
.A
.§
2302
(b)
 
 
 
 
 
   
      
に
列
挙
さ
れ
た
「
禁
止
さ
れ
た
人
事
行
為
（prohibited
personnel
  
  
    
  
     
１１６practice
  
    
）」
に
つ
い
て
は
、
特
別
検
察
官
（O
ffice
ofSpecialC
ounsel
 
 
 
  
      
  
      
）
へ
の
申
告
に
よ
っ
て
実
質
的
な
是
正
、
救
済
を
求
め
る
余
地
も
あ
る
。
（
　
） 
し
か
も
、
こ
の
場
合
に
は
、
以
上
の
手
続
の
後
に
事
案
が
裁
判
所
に
係
属
す
る
場
合
、（
雇
用
差
別
事
件
一
般
の
場
合
と
同
様
）
連
邦
地
裁
で
の
覆
１１７
’
七
八
筑
波
法
政
第
四
十
四
号
（
二
〇
〇
八
）
審
的
審
理
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
（
メ
リ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
保
護
委
員
会
の
裁
決
や
仲
裁
裁
定
に
対
す
る
司
法
審
査
の
場
合
に
は
、
第
一
審
が
連
邦
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
と
な
り
、
審
理
対
象
も
限
定
さ
れ
る
。5
U
.S.C
.A
.§
7703
 
 
 
 
 
   
   
）。
（
　
）G
A
O
,
 
 
 
 
 supra
     
note
112,p.8
 
  
 
      .  
１１８
（
　
）G
A
O
,C
ivilService
R
eform
:R
edress
 
 
 
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
   
   System
Im
plications
of
the
O
m
nibus
C
   
 
 
 
         
 
 
  
 
  
   
ivilService
R
eform
A
ctof
1996
(199
 
  
  
 
  
  
 
 
    
     
   6)   
〔G
A
O
/T-G
G
D
-96
 
 
 
 
 
 
 
 
 -  
１１９160
   
〕,p.3
    
に
よ
れ
ば
、
一
九
九
四
会
計
年
度
に
お
い
て
、
雇
用
均
等
委
員
会
がm
ixed
case
 
 
   
   
に
つ
い
て
審
理
を
行
っ
た
結
果
、（
被
用
者
所
属
庁
又
は
メ
リ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
保
護
委
員
会
の
判
断
と
異
な
り
）
雇
用
差
別
の
成
立
を
認
め
た
の
は
、
被
用
者
所
属
庁
経
由
の
事
案
約
二
〇
〇
〇
件
の
う
ち
八
件
、
メ
リ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
保
護
委
員
会
経
由
の
事
案
約
二
〇
〇
件
の
う
ち
三
件
で
あ
っ
た
。
（
　
） 
以
上
に
つ
きG
A
O
,
 
 
 
 supra
     
note
112,p.9
 
  
 
      .  
１２０
（
　
）G
A
O
,
 
 
 
 
 supra
      note
119,p.3
  
 
      .  
１２１
（
　
）M
eltze
 
 
    r  ,The
FederalW
orkplace
O
m
bud
 
   
       
     
   
 
   s  ,13
O
hio
St.J.ofD
isp.R
esol.549
    
  
 
      
 
   
     
  ,at598.
       
こ
の
他
、
次
節
二
で
言
及
す
る
合
衆
国
陸
軍W
alterR
ee
 
     
  d  
１２２
医
療
セ
ン
タ
ー
の
調
停
制
度
に
つ
い
て
も
、
同
制
度
は
対
象
と
な
る
紛
争
を
雇
用
差
別
事
件
に
限
定
し
て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
制
度
導
入
の
主
た
る
要
因
と
し
て
、
雇
用
機
会
均
等
部
局
の
負
担
過
剰
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
同
様
に
、
雇
用
差
別
と
は
無
関
係
の
事
案
が
雇
用
機
会
均
等
部
局
に
多
数
持
ち
込
ま
れ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
（
　
）G
A
O
,
 
 
 
 
 supra
     
note
112,p.10
 
  
 
       .  
１２３
（
　
）Equal
Em
ploym
ent
O
pportunity
C
om
m
is
 
     
  
  
  
   
 
          
  
 
 
sio
  
n  ’ s
A
lternative
D
ispute
R
esolution
Pol
   
   
      
 
   
  
    
       icy
Statem
ent
(N
o.915.002,7/17/199
     
 
 
   
 
      
     
  
  5)
<http://w
w
w
.
  
      
 
 
 
１２４eeoc.gov/policy/docs/adrstatem
ent.ht
     
   
     
    
  
 
 
 
     m
l  >
（
　
） 
九
六
年
法
は
、
時
限
立
法
と
し
て
成
立
し
た
九
〇
年
法
を
恒
久
法
化
す
る
と
と
も
に
、
九
〇
年
法
の
下
で
生
じ
た
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
修
正
１２５
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
行
政
紛
争
解
決
法
に
関
す
る
詳
細
は
、
大
橋
真
由
美
『
行
政
紛
争
解
決
の
現
代
的
構
造
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
五
）
二
一
二
頁
以
下
。
（
　
） 
も
っ
と
も
、（
公
務
員
の
雇
用
関
係
紛
争
に
お
い
て
は
現
実
に
あ
ま
り
用
い
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
）
仲
裁
に
つ
い
て
は
、
行
政
紛
争
解
決
１２６
法
は
、
連
邦
政
府
の
行
政
庁
が
契
約
な
い
し
給
付
の
要
件
と
し
て
相
手
方
と
の
間
で
仲
裁
付
託
の
合
意
を
行
う
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
（5
U
.S.C
.A
.
  
 
 
 
 
§
575
(a)(3)
  
     
  
）
た
め
、
民
間
部
門
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
雇
用
関
係
紛
争
に
つ
い
て
仲
裁
付
託
の
合
意
を
雇
用
の
条
件
と
す
る
扱
い
は
、
同
法
の
下
で
禁
止
さ
れ
る
。
こ
の
点
で
は
、
同
法
は
、
民
間
部
門
の
雇
用
実
務
と
比
較
し
た
場
合
に
個
別
雇
用
関
係
上
の
仲
裁
の
利
用
可
能
性
を
制
限
し
七
九
ア
メ
リ
カ
公
務
員
法
に
お
け
る
雇
用
関
係
の
「
当
事
者
」
の
手
に
よ
る
個
別
労
働
紛
争
処
理
制
度
（
二
・
完
）（
川
田
）
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
（
　
）29
C
FR
§
1614.102
(b)(4)
 
   
  
 
 
          
  .
１２７
（
　
）G
A
O
 
 
 
 
,  supra
      note
112,pp.10-11
  
 
         
 .  
１２８
（
　
） 
第
二
節
三
で
言
及
す
る
、
オ
ン
ブ
ズ
の
調
査
の
対
象
の
う
ち
、
国
務
省
の
担
当
者
は
、
こ
う
し
た
組
織
改
革
の
担
い
手
と
い
う
意
識
を
強
く
有
し
１２９
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。See,M
eltzer,
 
    
      supra
    
note
122,at591.
 
  
 
         
ま
た
、
第
三
節
で
そ
の
内
容
に
つ
い
て
言
及
す
るK
riesky
 
     
教
授
の
論
文
に
お
い
て
は
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
普
及
を
促
す
主
要
な
要
因
と
し
て
、
既
存
の
紛
争
解
決
手
続
の
非
効
率
性
と
、
組
織
の
業
務
遂
行
に
お
け
る
能
率
性
の
追
求
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
具
体
的
考
察
の
場
面
で
は
後
者
に
特
に
着
目
し
て
い
る
（
但
し
、
同
教
授
自
身
は
こ
う
し
た
動
き
に
対
し
て
懐
疑
的
で
あ
る
）。K
riesky
 
      infra
  
 
note
134,at258-.
 
  
 
         
ま
た
、
後
掲
注
　
掲
記
のR
ED
R
ESS
 
  
 
   
も
、
組
織
改
革
の
手
法
と
い
う
側
面
が
注
目
を
集
め
た
と
考
え
ら
れ
１３７
る
。
（
　
）G
A
O
,
 
 
 
 
 supra
     
note
112,pp.13-15
 
  
 
         
 .  
１３０
（
　
） 
こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
（G
A
O
,
 
 
 
 supra
     
note
112,p.12
 
  
 
       
）。
１３１　　
　
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
　
組
織
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
、
苦
情
を
持
つ
被
用
者
の
紛
争
解
決
を
援
助
す
る
中
立
の
第
三
者
。
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ザ
ー
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
被
用
者
の
秘
密
を
保
持
し
た
上
で
の
相
談
、
情
報
の
提
供
、
紛
争
当
事
者
間
に
お
け
る
紛
争
解
決
の
試
み
の
あ
っ
せ
ん
等
を
行
う
。
紛
争
解
決
に
関
す
る
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
（
事
実
上
の
）
影
響
力
は
、
自
己
の
提
案
を
紛
争
当
事
者
に
受
け
入
れ
さ
せ
る
説
得
力
に
か
か
っ
て
い
る
。
　
　
　
調
停
　
調
停
人
と
し
て
の
訓
練
を
受
け
た
中
立
の
第
三
者
が
紛
争
当
事
者
双
方
に
と
っ
て
合
意
し
う
る
解
決
に
向
け
た
当
事
者
の
交
渉
を
助
け
る
手
続
。
調
停
人
は
紛
争
に
つ
い
て
審
判
を
下
す
権
限
を
持
つ
も
の
で
も
、
紛
争
に
関
す
る
判
断
を
示
す
も
の
で
も
な
く
（
紛
争
解
決
に
関
す
る
判
断
は
当
事
者
自
身
が
行
う
）、
紛
争
に
関
す
る
客
観
的
な
意
見
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
事
者
が
紛
争
解
決
に
向
け
て
考
慮
す
る
、
あ
り
う
る
解
決
策
の
範
囲
を
広
げ
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
　
　
　
ピ
ア
・
パ
ネ
ル
　
紛
争
に
お
け
る
争
点
に
つ
い
て
、
証
拠
を
取
り
調
べ
、
当
事
者
の
主
張
を
聴
取
し
た
上
で
判
断
を
示
す
、
複
数
の
被
用
者
（
又
は
被
用
者
及
び
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
そ
れ
ぞ
れ
複
数
）
か
ら
な
る
合
議
体
。
合
議
体
の
構
成
員
は
、
微
妙
な
判
断
を
要
す
る
問
題
を
取
り
扱
う
た
め
の
訓
練
を
受
け
る
。
合
議
体
の
判
断
が
、
紛
争
当
事
者
に
対
し
て
拘
束
力
を
持
つ
制
度
と
持
た
な
い
制
度
が
あ
り
う
る
。
　
　
　
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
レ
ビ
ュ
ー
・
ボ
ー
ド
　
ピ
ア
・
パ
ネ
ル
と
同
様
の
属
性
を
持
つ
合
議
体
で
、
複
数
の
マ
ネ
ジ
ャ
ー
で
構
成
さ
れ
る
も
の
。
紛
争
解
決
委
員
会 
（dispute
resolution
board
  
   
     
    
   
）
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
八
〇
筑
波
法
政
第
四
十
四
号
（
二
〇
〇
八
）
　
　
　
仲
裁
　
中
立
の
第
三
者
が
、
証
拠
調
べ
及
び
当
事
者
の
主
張
の
聴
取
を
行
う
聴
聞
手
続
を
経
て
、
紛
争
に
関
す
る
審
判
を
行
う
判
定
手
続
。
仲
裁
人
の
判
断
は
、
約
定
又
は
法
律
の
効
力
に
基
づ
き
紛
争
当
事
者
を
拘
束
す
る
。
仲
裁
手
続
は
、
紛
争
当
事
者
が
合
意
し
た
場
合
に
用
い
ら
れ
る
任
意
的
な
も
の
で
あ
る
場
合
と
、
当
該
紛
争
に
つ
い
て
他
の
手
続
の
利
用
を
排
除
す
る
強
制
的
な
も
の
で
あ
る
場
合
が
あ
り
う
る
。
（
　
） 
同
様
の
傾
向
は
、
九
七
年
報
告
書
作
成
に
際
し
て
行
わ
れ
た
民
間
企
業
と
連
邦
政
府
機
関
各
五
組
織
に
対
す
る
調
査
結
果
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
１３２
（
　
）EEO
C
,
A
D
R
R
eport:
A
D
R
in
the
Federa
 
   
 
 
 
 
 
  
     
 
 
 
  
  
       
l
Sector
EEO
Process
for
FY
2006
(A
u
 
    
 
   
   
      
 
  
       
 gust
2007)
<http://w
w
w
.eeoc.gov/fede
    
     
      
 
 
     
      ral/adr/
 
     
１３３adr_report_2006/index.htm
l>
Sec.B
1,
   
 
              
 
 
 
    
  B
2,G
1
 
   
 .  
（
　
）K
riesky,
 
 
      Trends
in
D
ispute
Resolution
in
the
         
 
   
 
    
         Public
Secto
     
   
r  ,Eaton
&
K
eefe
(ed.),Em
ploym
entD
i
    
  
 
   
 
      
  
  
    
 spute
R
esolution
and
W
orker
R
ights
i
   
 
    
    
   
  
  
 
 
  
 n   
１３４the
C
hanging
W
orkplace
(IndustrialR
 
  
     
  
  
  
    
     
  
elations
R
esearch
A
ssociation,U
niv.
  
     
     
  
     
     
  
 ofIllinois,1999),pp.247
at259.
       
       
      
     
同
論
文
で
は
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
普
及
を
促
す
要
因
と
し
て
、
既
存
の
紛
争
解
決
手
続
の
非
効
率
性
と
、
組
織
の
業
務
遂
行
に
お
け
る
能
率
性
の
追
求
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
（
　
）K
riesky,
 
 
      supra
     
note
134,at266
 
  
 
        .  
１３５
（
　
）G
A
O
,
 
 
 
 
 supra
     
note
112,pp.61-.
 
  
 
         
同
種
の
制
度
例
と
し
て
は
、Id
 
 ,at69-
      
（
国
務
省
の
例
）。
１３６
（
　
）G
A
O
,
 
 
 
 
 supra
     
note
112,pp.73-.
 
  
 
          
同
種
の
制
度
例
と
し
て
、
連
邦
郵
政
事
業
の
職
員
は
原
則
と
し
て
公
務
員
法
制
の
適
用
対
象
と
な
ら
な
い
（See,
    
１３７5
U
.S.C
.A
.§
2105
(e)
  
 
 
 
   
      
）
こ
と
か
ら
本
文
中
で
取
り
上
げ
る
こ
と
を
避
け
た
が
、
連
邦
郵
政
事
業
に
お
け
るR
ED
R
ESS
 
  
 
   
と
呼
ば
れ
る
調
停
制
度
が
、
こ
う
し
た
制
度
の
代
表
例
と
し
て
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
て
い
る
（R
ED
R
ESS
 
  
 
   
と
は
、R
esolve
Em
ploym
entD
isputes,R
each
E
 
    
  
 
  
  
    
 
   
   
     
quitable
Solutions
      
 
  
     
Sw
iftly
  
   
の
頭
文
字
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
）。R
ED
R
ESS
 
  
 
   
は
、
雇
用
機
会
均
等
関
連
の
組
織
内
不
服
申
立
制
度
の
一
部
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
対
象
と
な
る
紛
争
は
、
連
邦
郵
政
事
業
が
排
他
的
な
管
轄
権
限
を
有
し
な
い
犯
罪
及
び
労
災
補
償
に
関
わ
る
事
項
を
除
い
た
雇
用
関
係
上
の
全
て
に
及
び
、
一
部
の
例
外
を
除
い
て
事
業
の
被
用
者
全
て
が
利
用
可
能
で
あ
る
。
同
制
度
の
下
で
は
、
雇
用
機
会
均
等
部
局
に
苦
情
を
申
入
れ
た
被
用
者
に
、
通
常
の
雇
用
機
会
均
等
手
続
上
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
代
え
て
組
織
外
の
調
停
人
に
よ
る
調
停
を
行
う
選
択
肢
が
与
え
ら
れ
、
調
停
が
選
択
さ
れ
た
場
合
、
二－
三
週
間
の
う
ち
に
調
停
が
行
わ
れ
る
。R
ED
R
ESS
 
  
 
   
の
概
要
に
つ
い
て
は
、H
allberlin
&
Elcano,R
ED
R
ES
 
      
 
 
 
     
  
 
  S  
TM   
M
ediation:
 
   
    
Transform
ing
the
C
orporate
W
orkplace
  
   
 
 
     
  
  
 
 
  
  
  ,Estreicher&
Sherw
yn
(ed.)A
lterna
      
    
 
   
       
   
 tive
D
ispute
R
esolution
in
the
Em
plo
    
 
   
 
    
         
 
  
ym
entA
rena
(K
luw
erLaw
  
    
 
    
 
 
     
 
International,2004)pp.911
 
 
 
       
          .  
（
　
）M
eltzer,
 
 
      supra
    
note
122,at559-598.M
eltzer
 
  
 
         
   
     
氏
は
、
元
合
衆
国
行
政
会
議
客
員
研
究
員
で
あ
り
、
執
筆
当
時
の
肩
書
き
は
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
上
級
Ａ
Ｄ
Ｒ
１３８
専
門
職
員
で
あ
る
。
合
衆
国
行
政
会
議
の
活
動
及
び
解
散
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
大
橋
・
前
掲
注
　
書
二
〇
六
頁
以
下
、
一
五
二
頁
以
下
。
１２４
八
一
ア
メ
リ
カ
公
務
員
法
に
お
け
る
雇
用
関
係
の
「
当
事
者
」
の
手
に
よ
る
個
別
労
働
紛
争
処
理
制
度
（
二
・
完
）（
川
田
）
（
　
） 
こ
れ
ら
が
独
立
の
調
査
項
目
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
オ
ン
ブ
ズ
の
活
動
に
お
け
る
重
要
事
項
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。
調
査
結
果
１３９
に
お
い
て
も
、
オ
ン
ブ
ズ
・
オ
フ
ィ
ス
の
活
動
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
事
項
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
（
　
）G
A
O
,
 
 
 
 
 supra
     
note
112,pp.57-69-
 
  
 
            .
１４０
（
　
）K
riesky,
 
 
      supra
     
note
134,at262-263
 
  
 
         
  
に
よ
れ
ば
、
州
・
自
治
体
の
公
務
員
制
度
に
つ
い
て
も
同
様
の
結
論
の
調
査
結
果
が
存
在
す
る
。
１４１
（
　
） 
制
度
の
導
入
は
一
九
九
〇
年
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
制
度
導
入
後
の
数
値
で
あ
る
。
１４２
（
　
） 
雇
用
機
会
均
等
関
係
の
（
正
式
）
不
服
申
立
が
七
六
件
か
ら
四
〇
件
に
（
四
七
％
減
）、
苦
情
申
出
と
再
審
査
の
申
出
（grievances
and
appeals
          
   
     
）
１４３
が
一
七
四
件
か
ら
三
〇
件
に
（
八
〇
％
減
）、
懲
戒
及
び
不
利
益
処
分
（disciplinary
and
adverse
actions
  
  
    
 
   
    
  
     
）
が
三
六
九
件
か
ら
一
六
五
件
（
五
五
％
減
）、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
雇
用
機
会
均
等
関
係
不
服
申
立
が
二
〇
四
件
か
ら
二
五
件
に
そ
れ
ぞ
れ
減
少
し
て
い
る
。
な
お
、
以
上
の
う
ち
、
苦
情
申
出
と
再
審
査
の
申
出
は
協
約
上
の
苦
情
処
理
及
び
そ
こ
に
お
け
る
上
位
の
苦
情
処
理
機
関
へ
の
申
立
（
又
は
仲
裁
付
託
の
申
立
）
を
、
懲
戒
及
び
不
利
益
処
分
は
、
Ｍ
Ｓ
Ｐ
Ｂ
へ
の
審
査
請
求
を
、
そ
れ
ぞ
れ
指
す
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
具
体
的
内
容
は
不
明
で
あ
る
。
（
　
）G
A
O
,
 
 
 
 
 supra
     
note
112
pp.15-21
 
  
 
   
     
 .  
１４４
（
　
）M
eltzer,
 
 
      supra
    
note
122,at600-601
 
  
 
         
  .  
１４５
（
　
） 
な
お
、
以
上
の
ほ
か
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
紛
争
解
決
機
能
に
つ
い
て
何
ら
か
の
評
価
を
示
す
こ
と
な
く
デ
ー
タ
の
み
を
示
す
も
の
と
し
て
、
本
章
第
二
節
１４６
一
で
言
及
し
た
二
〇
〇
七
年
の
Ｅ
Ｅ
Ｏ
Ｃ
調
査
が
あ
る
。
同
調
査
に
お
い
て
は
、
二
〇
〇
六
会
計
年
度
に
お
け
る
連
邦
政
府
被
用
者
の
雇
用
差
別
事
件
に
関
す
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
運
用
状
況
に
つ
い
て
、
手
続
に
要
し
た
平
均
日
数
は
、
正
式
苦
情
申
立
前
に
行
わ
れ
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
場
合
四
〇
日
、
正
式
苦
情
申
立
後
の
場
合
五
〇
日
で
あ
る
こ
と
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
よ
る
紛
争
解
決
の
比
率
は
正
式
苦
情
申
立
前
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
場
合
五
〇
％
で
Ａ
Ｄ
Ｒ
で
は
な
く
Ｅ
Ｅ
Ｏ
Ｃ
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
が
用
い
ら
れ
た
場
合
（
五
九
％
）
よ
り
低
い
一
方
、
正
式
苦
情
申
立
後
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
場
合
六
九
・
五
％
で
Ａ
Ｄ
Ｒ
が
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
（
二
三
・
九
％
）
よ
り
高
い
こ
と
等
が
示
さ
れ
て
い
る
。EEO
C
,
 
  
 
 supra
     
note
133,Sec.D
3,D
6,I3,I4.
 
  
 
        
   
   
  
 
（
　
）M
eltzer
 
 
     
論
文
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
省
の
オ
ン
ブ
ズ
・
オ
フ
ィ
ス
の
ケ
ー
ス
で
は
、
組
合
の
関
与
を
完
全
に
排
し
た
形
で
制
度
が
計
画
さ
１４７
れ
、
導
入
さ
れ
た
結
果
、
組
合
は
不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
を
検
討
し
た
と
の
事
で
あ
る
。M
eltzer,
 
      supra
    
note
122,at588.
 
  
 
         
（
　
） 
対
外
放
送
支
援
局
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
同
局
の
被
用
者
を
組
織
す
る
組
合
支
部
の
役
員
は
論
文
著
者
（M
eltzer
 
     
）
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
対
し
、
１４８
オ
ン
ブ
ズ
・
オ
フ
ィ
ス
の
機
能
を
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
観
点
か
ら
は
」
積
極
的
に
評
価
し
つ
つ
も
、
仮
に
当
局
側
の
労
使
関
係
部
局
（Labor
     
R
elations
O
ffice
 
  
     
 
 
 
）
が
適
切
に
機
能
し
て
い
れ
ば
、
同
部
局
は
オ
ン
ブ
ズ
・
オ
フ
ィ
ス
に
は
な
い
実
効
性
確
保
と
監
視
の
権
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
八
二
筑
波
法
政
第
四
十
四
号
（
二
〇
〇
八
）
ら
、
紛
争
解
決
機
能
の
担
い
手
と
し
て
オ
ン
ブ
ズ
・
オ
フ
ィ
ス
よ
り
優
れ
て
お
り
、
こ
の
場
合
に
は
オ
ン
ブ
ズ
・
オ
フ
ィ
ス
は
必
要
な
い
（
し
か
し
現
実
に
は
そ
う
な
っ
て
い
な
い
）
と
の
認
識
を
示
し
て
い
る
。
当
該
役
員
に
よ
れ
ば
、
労
使
関
係
部
局
は
極
端
に
使
用
者
よ
り
の
立
場
に
立
っ
て
行
動
し
て
い
る
と
の
事
で
あ
る
。M
eltzer,
 
      supra
    
note
122,at573.
 
  
 
         
（
　
）K
riesky,
 
 
      supra
     
note
134,at254-268
 
  
 
         
  .  
１４９
（
　
） M
eltzer,
 
      supra
    
note
122,at605-609
 
  
 
         
  .  
な
お
、
同
論
文
に
お
け
る
具
体
的
制
度
の
調
査
報
告
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
の
重
大
な
問
題
が
１５０
実
際
に
発
生
し
た
事
例
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
（
　
） 
具
体
的
に
は
、
中
立
的
第
三
者
が
「
任
用
（appoint
     
 
）」
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
紛
争
当
事
者
が
特
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
紛
争
の
解
決
の
た
め
に
用
１５１
い
ら
れ
る
手
続
で
あ
る
こ
と
、
等
が
保
護
の
要
件
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
た
と
え
ば
紛
争
が
顕
在
化
し
て
い
な
い
状
況
に
お
け
る
オ
ン
ブ
ズ
の
活
動
や
、
オ
ン
ブ
ズ
の
活
動
が
（
当
事
者
の
支
援
に
止
ま
る
等
の
理
由
で
）
紛
争
の
解
決
の
た
め
の
活
動
と
評
価
さ
れ
な
い
場
合
等
に
つ
い
て
、
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
（
　
） 
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
紛
争
の
増
大
に
付
随
す
る
訴
訟
リ
ス
ク
を
ど
の
程
度
重
視
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
両
部
門
の
捉
え
方
に
差
が
あ
る
（
民
間
１５２
部
門
の
方
が
よ
り
重
視
す
る
）
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
（
　
） 
こ
の
ほ
か
、
第
一
章
注
　
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
協
約
上
の
苦
情
処
理
・
仲
裁
手
続
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
る
被
用
者
の
範
囲
が
公
務
部
門
に
お
い
１５３
１２
て
は
民
間
部
門
よ
り
広
い
こ
と
か
ら
、「
よ
り
フ
ォ
ー
マ
ル
な
制
度
」
と
し
て
の
同
制
度
の
存
在
感
も
、
公
務
部
門
に
お
い
て
は
民
間
部
門
よ
り
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
（
　
） 
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
一
九
日
付
の
行
政
改
革
推
進
本
部
専
門
調
査
会
報
告
「
公
務
員
の
労
働
基
本
権
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」
１５４
（http://w
w
w
.gyoukaku.go.jp/senm
on/kou
     
 
 
 
        
    
   
   
  m
uin.pdf
 
  
 
  
）
に
お
い
て
、
一
定
の
非
現
業
公
務
員
に
協
約
締
結
権
を
付
与
す
る
改
革
の
方
向
性
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
今
後
の
動
向
は
未
だ
不
透
明
な
部
分
が
多
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
（
　
） 
人
事
院
「
平
成
一
八
年
度
年
次
報
告
書
」
に
示
さ
れ
た
同
年
度
の
人
事
院
に
お
け
る
紛
争
解
決
制
度
の
運
用
状
況
に
よ
れ
ば
、
苦
情
相
談
受
付
件
１５５
数
は
一
二
二
七
件
、
不
利
益
処
分
に
対
す
る
不
服
申
立
件
数
が
一
〇
六
件
、
措
置
要
求
申
出
件
数
が
六
件
、
給
与
決
定
に
関
す
る
申
立
件
数
が
五
件
と
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
次
年
度
へ
の
繰
越
件
数
が
不
利
益
処
分
に
対
す
る
不
服
申
立
九
七
件
、
措
置
要
求
四
件
、
給
与
決
定
に
関
す
る
申
立
四
件
と
、
受
付
件
数
に
か
な
り
近
い
水
準
に
達
し
て
い
る
た
め
、
紛
争
の
処
理
に
あ
る
程
度
時
間
が
か
か
っ
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
（
紛
争
処
理
に
要
し
た
日
数
等
の
デ
ー
タ
は
示
さ
れ
て
い
な
い
）。
八
三
ア
メ
リ
カ
公
務
員
法
に
お
け
る
雇
用
関
係
の
「
当
事
者
」
の
手
に
よ
る
個
別
労
働
紛
争
処
理
制
度
（
二
・
完
）（
川
田
）
（
　
） 
な
お
、
ア
メ
リ
カ
法
か
ら
得
ら
れ
る
示
唆
と
は
離
れ
る
が
、
個
別
的
労
働
紛
争
解
決
の
場
面
に
お
い
て
、
団
体
交
渉
以
外
の
形
で
（
た
と
え
ば
労
１５６
使
協
議
制
）
集
団
的
労
使
自
治
の
考
え
方
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
は
検
討
に
値
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
（
　
） 
た
と
え
ば
、
職
場
に
お
け
る
人
間
関
係
上
の
問
題
に
起
因
す
る
紛
争
と
し
て
、
職
場
に
お
け
る
い
じ
め
等
の
問
題
が
わ
が
国
に
お
い
て
も
問
題
視
１５７
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
職
場
に
お
け
る
い
じ
め
に
起
因
す
る
自
殺
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
で
あ
る
川
崎
市
水
道
局
（
い
じ
め
自
殺
）
事
件
・
横
浜
地
川
崎
支
判
平
一
四
・
六
・
二
七
労
判
八
三
三
号
六
一
頁
、
東
京
高
判
平
一
五
・
三
・
二
五
労
判
八
四
九
号
八
七
頁
は
公
務
員
に
関
す
る
事
件
で
あ
る
。
（
ビ
ジ
ネ
ス
科
学
研
究
科
准
教
授
）
八
四
筑
波
法
政
第
四
十
四
号
（
二
〇
〇
八
）
